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 مستلخص البحث 
ذوالقرنني مهارة    "تطبيق  م،   2020  هداية هللا، أمحد  لرتقية  العريب  املصدوقية   االستماعاإلعالن  معهد  يف 
الشرقية  اجلامعيفروبولنجوا جاوا  البحث   ".  ( العربية، (1سرجاان  اللغة  تعليم  قسم  والتعليم  الرتبية  علوم  ، كلية 
 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسلبمية احلكومية ماالنج. 
 املاجستري.  رشيدي احلاج عبد الوهاب: الدكتور  املشرف
 املعهد، االستماعمهارة ، العريب اإلعالن:  فتاحية الكلمات امل
كلغة   العربية  دا يف تطبيق اللغة يف معهد املصدوقية فاطاكان كركسأن فروبولنجو تسري جي   وية بئة اللغال  
مالئمة بشعار معهد  يف شهر تتطبق املعهد لغتني األجنبيتني وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية. هذه . اليومية 
 اإلعالن  يوه االستماعمهارة  قيمة  فيها وقعتاليت  اللغوية وجد الباحث األنشطة املصدوقية "اللغة اتج املعهد".
أ العريب أو نشرة اإلاليومية يف معهد املصدوقية. هذه األنشطة مثل نشرة  . من وسيلة اإلذاعة، عالانتخبار 
بسوف يعرف ال رأى الباحث أن  كفاءة استماع  يف ذلك الوقت واألخبار اليومية. ابإلعالن ما وقع حوهلم طال 
ب أن يتحد ث ابللغة العربية جي دا. من عوامل اليت تؤث ر  ب يف معهد املصدوقية جي دة حّت  يقدر الطال  الطال 
ب هو اإلعالن العريب يف مجيع األنشطة اليومية. على قدرة استما   ع الطال 
معهد يف  االستماعتطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة ( لوصف 1األهداف من هذا البحث على وهي 
 االستماع ( لوصف العوامل الداعمة يف تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة 2فروبولنجو جاوى الشرقية.  املصدوقية 
( لوصف الصعوابت يف تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة 3 فروبولنجو جاوى الشرقية.  معهد املصدوقية يف 
املصدوقية يف    االستماع الشرقية.  معهد  جاوى  الباح  فروبولنجو  الوصفي  واستخدم  منهج  الباحث و ث  أخذ 
وحلله ابلنظرية مليس وحربمان وهي مجع البياانت،  يف معهد املصدوقية  البياانت من املقابلة واملالحظة والواثئق
 تقليل البياانت، عرض البياانت، واالستنباط. 
يف معهد املصدوقية فروبولنجوا  االستماع اإلعالن العريب لرتقية مهارة  تطبيق ( 1) وأما نتائج هذا البحث هي
اإلعالن العريب يف تزويد املفردات،  تطبيقجاوا الشرقية يف األنشطات الطالب يوميا أسبوعيا ونصف السنة وهي 
املعلومات   يف  احملاضرة،  يف  احلوار،  يف  احلجرة،  يف  املنظمة،  احملكمة  عن  الصباحي،  املراسم  ويف يف  الضيافة، 
عهد هذا امليف  االستماعاإلعالن العريب لرتقية مهارة  تطبيق ( العوامل الداعمة 2االمتحان آلخر نصف السنة. ) 
احلسنة، وجود   منها األسوة  املعهد، وجود  مدير  من  الدافعة  قسم اإلعالم، وجود  اللغة، وجود  النظام  وجود 
منها ضعف هذا املعهد يف  االستماعن العريب لرتقية مهارة اإلعال تطبيق( الصعوابت يف 3) . الوسائل اإلعالن
، نقصان الكفاءة األسسية الطالب ابإلعالن العريب مهة املدبرين يف تطبيق اإلعالن العريب، نقصان االهتمام
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The language environment in Al-Mashduqiah Islamic Boarding School runs as 
good as possible. In 1 month this boarding school applicated 2 language which are Arabic 
language and English Language, an this suitable with jargon of Al-mashduqiah “Language 
is Crown of Boarding schoool”. The research found one language’s agenda that inside it 
Listening Skill is called Daily arabic announcement in Al-mashduqiah islamic boarding 
school. This agenda like spreading information or spreading notification. From spreading 
notification, the student knew what happened around him by the notification in that time 
and so daily informations. The research looked that student listening skill is good till the 
student can speak by arabic language as good as possible. The factor that influenced to 
student’s listening skill is by the arabic announcement in all of daily agenda. 
The purpose of this study is to describe 1) Implementation of the Arabic 
announcement to increase student’s listening skill in Al-mashduqiah islamic boarding 
school Probolinggo East Java. 2) Supporting factors in the process of implementing the 
Arabic announcement to increase student’s listening skill in Al-mashduqiah islamic 
boarding school Probolinggo East Java. 3) Difficulties or obstacles in implementing the 
Arabic announcement to increase student’s listening skill in Al-mashduqiah islamic 
boarding school Probolinggo East Java. The research method used by researcher is 
qualitative research with the type of case study. Researcher collected data from observation, 
interviews, and documentation from Al-mashduqiah Islamic Boarding School. Then the 
researcher analyzed it by using the Miles & Huberman method those are collecting data, 
reducing data, presenting data, and conclusions. 
The results of this qualitative study are, (1) The application of the Arabic 
announcement to increase student’s listening skill in Al-mashduqiah islamic boarding 
school Probolinggo East Java daily weekly and half semester such as Arabic announcement 
in dividing vocabularies, morning apel, organization’s court, in room, in conversation, in 
public speaking, in visitor notification, and in half semester examination. (2) Supporting 
factors in the process of implementing the Arabic announcement to increase student’s 
listening skill in Al-mashduqiah islamic boarding school Probolinggo such as Language 
dicipline, Announcement section, Motivation from director of Al-mashduqiah, good 
example from teacher in arabic announcemet, and announcement device. (3) Difficulties or 
obstacles in  implementing the Arabic announcement to increase student’s listening skill in 
Al-mashduqiah islamic boarding school Probolinggo such as the weakless student in 
aplicating announcement by arabic language, the less of student attetion to arabic 
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Peneliti melihat bahwa lingkungan berbahasa di pondok Al-mashduqiah berjalan 
dengan baik. Dalam 1 bulan pondok ini menerapkan bahasa asing yaitu bahasa arab dan 
bahasa inggris, dan hal ini sudah sesuai dengan semboyan pondok ini yaitu “Bahasa adalah 
Mahkota Pondok”. Peneliti menemukan satu kegiatan yang di dalamnya terdapat 
kemampuan mendengar yaitu pengumuman berbahasa arab. Kegiatan ini seperti 
menyebarkan informasi dan pemberitahuan. Dari pemberitahuan tersebut santri dapat 
mengetahui apa saja yang terjadi di sekitar mereka dengan adanya pemberitahuan harian. 
Peneliti juga melihat bahwa kemampuan mendengar santri di pondok ini bagus sehingga 
mereka dapat berbicara dengan menggunakan bahasa arab. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi kemampuan mendengar mereka adalah adanya pengumuman berbahasa 
arab di dalam kegiatan sehari-hari.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) Implementasi 
Pengumuman berbahasa arab untuk meningkatkan kemampuan mendengar di Pondok Al-
Mashduqiah. 2) Faktor-faktor pendukung dalam implementasi Pengumuman berbahasa 
arab untuk meningkatkan kemampuan mendengar di Pondok Al-Mashduqiah. 3) Faktor-
faktor penghambat dalam penerapan Pengumuman berbahasa arab untuk meningkatkan 
kemampuan mendengar di Pondok Al-Mashduqiah. Adapun metode penelitian yang 
digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Peneliti 
mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian peneliti 
menganalisisnya dengan metode Miles &Huberman yaitu mengumpulkan data, reduksi 
data, menyajikan data, dan kesimpulan.  
Hasil dari penelitian kualitatif ini adalah, (1) Penerapan Pengumuman berbahasa 
arab untuk meningkatkan kemampuan mendengar di Pondok Al-Mashduqiah meliputi 
pengumuman dalam kegiatan pembagian kosakata, apel pagi, mahkamah organisasi, 
kamar, percakapan, latihan pidato, pemberitahuan kunjungan walisantri, dan ujian akhir 
semester. (2) Faktor-faktor pendukung dalam penerapan pengumuman berbahasa arab 
meliputi adanya disiplin bahasa, adanya bagian penerangan, adanya motivasi pengasuh 
pondok, uswah hasanah dari ustad dalam pengumuman berbahasa arab, dan media 
pengumuman. (3) Faktor-faktor penghambat dalam penerapan pengumuman berbahasa 
arab meliputi lemahnya keingingan pengurus dalam menerapkan pengumuman berbahasa 
arab, kurangnya perhatian santri terhadap pengumuman berbahasa arab, dan kurangnya 
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 الفصل األّول 
 مقدمة 
 خلفية البحث .أ
مع مرور تقد م الزمان، انتشرت األخبار من املكان إىل املكان سرعة، إم ا 
ينرتنيت، اجلو ال، وما أشبه ذلك. تكون األخبار واالاملذايع و التلفاز و عرب اجلرائد 
 ية االقتصادو ة يالثقافو احلياة اليومية. إم ا من جهة الرتبية  رور أهم  شيء يف هذا العامل مل
بلغات متنو عة. ومن لغات الدولية هي  ةه ز جمتمع. واألخبار ابجمل يةوكذلك االتصال
اليت اللغة  العربية.  لعملية و   للرتبيةو   محادثةلل  استعماال  اللغة  أكثر  كانت اللغة 
 . العبودية كالدعوة وانتشار العلوم الدينية
ا يف فهم ، إم  العلوم يف هذا العصر احلديث كانت اللغة العربية مهم ة لفهم  
يف كالم اللغة فهم القرأن أو فهم كالم الناطقني و ديث وا فهم احلو ة وياللغدروس ال
طرق كثرية للحصول إىل فهم اللغة العربية إم ا من هناك من جانب ذلك، و . العربية
 مهارة الكتابة. و مهارة القراءة و مهارة الكالم و  االستماعانحية مهارة 
اإلنسانية املقصودة اليت هتدف إيل االكتساب عملية ال هي االستماعمهارة 
هي املهارة  االستماعفمهارة والفهم والتحليل والتفسري واالشتقاق مث  البناء الذهين. 
االهتمام،  لكالم املتحدث كل إىل االهتمام الصعبة اليت حيتاج الشخص املستمع
 1. أصواته وبدنه و حركاتهإىل كز إىل حديثه ويفهم رت وي
تعلمها   جتب  اليت  مهارة  مهارة  اأول  هي  ألن   االستماعلتلميذ  مهارة ، 
الكالم   االستماع مهارة  قبل  مهارة  أهم   الكتابة.و من  القراءة ومهارة  مثل  مهارة 
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قع و  ذيستماع الصوت الالصيب الذي يتعلم املفردات. استعمل الصيب استماعه ال
بناء على ذلك،  2إيل الصيب.  يتعطأل مهارة أو   من االستماعمهارة حوله. لذلك 
كانت املؤسسة الرتبوية اإلسالمية يف إندونيسيا هلا دور يف ترقية تعليم اللغة العربية. 
تعليم مهارة  اهتمام كبري على  الرتبوية اإلسالمية  للمؤسسة  ا االستماعالزم  ، ألّن 
 أو ل وأهم  مهارة من املهارات األخرى)الكالم، القراءة، الكتابة(. 
املصدوقية  كان واملعلمات  قائما  معهد  املعلمني  حلقة  منهج  على   برتبيته 
بعد خترجهم  خبدمة طالبه مستعدين اإلسالمية  يقصد به أن معهد املصدوقية أعد  
تدافع   من اليت  ابألنشطة  مليئة  املصدوقية  معهد  يف  األنشطة  وكانت  املعهد.  
الزمان البتكار واإلبداع، منهم روح ا يستحق واالطالب على أن يقوم ابلنظام حّت 
الواحدة أي    للتعل م الساعة  إىل  السابعة  الساعة  من  الفصل  يف  التعلم  حصص 
 والنصف ّنارا وبعدها األنشطة خارج الفصل كأنشطة اللغوية والرايضة والفنون.
اخلطابة    اللغوية كربانمج  ابألنشطة  اهتماما كبريا  املصدوقية  معهد  واهتم 
وال حيتصر بذلك  واإلعالن العريب. د املفردات وحمكمة اللغةواحلوار اجلماعي وتزوي
من. األ نظافة و الو عبودية النظام  ، مثلأن نظام اللغة  حمدوث على النظام اآلخر
رأى الباحث أن  بئة اللغة يف معهد املصدوقية فاطاكان كركسأن فروبولنجو تسري 
تسري األنشطة اليومية ابللغة العربية منذ  كلغة اليومية.   العربية دا يف تطبيق اللغةجي  
لغتني األجنبيتني وهي اللغة العربية واللغة  املعهد الصباح إيل الليل. يف شهر تتطبق
 مالئمة بشعار معهد املصدوقية "اللغة اتج املعهد".  اإلجنليزية. هذه 
الباحث األنشطة  ي وه االستماعمهارة  قيمة فيها وقعتاليت  اللغوية وجد 
اليومية يف معهد املصدوقية. هذه األنشطة مثل نشرة أخبار أو نشرة  العريب عالناإل
ب . من وسيلة اإلذاعة، سوف يعرف الت انعالاإل يف  ابإلعالن ما وقع حوهلم  طال 
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ب يف معهد  ذلك الوقت واألخبار اليومية. رأى الباحث أن  كفاءة استماع الطال 
ب أن يتحد ث ابللغة العربية جي دا من عوامل  .املصدوقية جي دة حّت  يقدر الطال 
ب هو اإلعالن العريب  اليومية.  يف مجيع األنشطة اليت تؤث ر على قدرة استماع الطال 
عالن صفية إلنظرا إىل ذلك، من املمكن أن يبحث الباحث يف كتابتها بدراسة و 
املصدوقيةالعريب   معهد  واملعلمات   يف  املعلمني  حبلقة  احلديثة  اإلسالمية  لرتبية 
 . جباوا الشرقية كركسأن فربولينجو
 
 أسئلة البحث  .ب
 سئلة كما يلي :األحسب ما ورد يف خلفية البحث، يقدم الباحث 
تطبيق  ك .1 العريب اإليف  مهارة    عالن  املصدوقية   االستماعلرتقية  معهد   يف 
 ؟ فروبولنجو جاوى الشرقية
يف  االستماعلرتقية مهارة   عالن العريباإل تطبيق يف ةاعمما هي العوامل الد  .2
 ؟ فروبولنجو جاوى الشرقية معهد املصدوقية
هي   .3 العريباإل  تطبيق  صعوابت الما  مهارة    عالن  معهد يف    االستماعلرتقية 
 ؟ الشرقيةفروبولنجو جاوى  املصدوقية
 أهداف البحث .ج
العريباإل  تطبيقلوصف   .1 مهارة    عالن  املصدوقية يف    االستماعلرتقية   معهد 
 فروبولنجو جاوى الشرقية 
يف عالن العريب اإل تطبيق يف االستماعلرتقية مهارة داعمة الالعوامل لوصف  .2
 معهد املصدوقية فروبولنجو جاوى الشرقية
مهارة    العريبعالن  اإل  تطبيقصعوابت  اللوصف   .3 معهد يف    االستماعلرتقية 
 . فروبولنجو جاوى الشرقية املصدوقية
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 البحث أمهية .د
 نتائج البحث يستطيع أن يستفيد كما اييل:على متعمدا 
 النظري  أمهية .1
 تطبيقعن  يستطيع أن يستخدم هذا البحث  كمصدر للمعلومات العلمية .أ
العريباإل مهارة    عالن  فروبولنجو   املصدوقية معهد  يف    االستماعلرتقية 
 جاوى الشرقية
 تطبيق يستطيع أن يعطي هذا البحث  كاملرجع  والتطوير البحث املقبل عن  .ب 
فروبولنجو جاوى  معهد املصدوقيةيف  االستماعلرتقية مهارة  عالن العريباإل
 الشرقية 
 التطبيقي أمهية .2
 للباحث  (أ
عالن اإل تطبيقليكون له معلومات عميقة اليت تتعل ق ب ثيفيد هذا البح
 .اوى الشرقيةجبفروبولنجو  معهد املصدوقيةيف  االستماعلرتقية مهارة  العريب
الباحث متخر   وكذلك، هذا البحث  .اإلسالمية ج من معهد املصدوقيةألن 
 الباكالريوس. يساعد الباحث ألداء الوظيفة النهائية للحصول على درجة س
 ملشريف اللغة العربية مبعهد املصدوقية  (ب 
معرفة   إعطاء  البحث  هذا  تطبيقيفيد  العريباإل  عن  مهارة   عالن  لرتقية 
 املعهد برتقية اللغة العربية فيها .  حلماية مسعةمعهد املصدوقية يف  االستماع
 ج(  لطالب معهد املصدوقية 
والعزمية لدى الطالب يف ترقية اللغة العربية يفيد هذا البحث إعطاء احلماسة 




 د( جلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق
املراجع واملصادر يف موضوع  البحث زايدة  العريب اإل تطبيقيفيد هذا   عالن 
 فروبولنجو جباوى الشرقية  معهد املصدوقيةيف  االستماعلرتقية مهارة 
 حدود البحث  .ه
 . احلد املوضوعي 1
 االستماع لرتقية مهارة  العريب عالناإلتطبيق حدد الباحث موضوع هذا البحث حول 
 .هاعواملو عمليتها تطبيقها و معهد املصدوقية من حيث يف 
 . احلد املكاين 2
فاطاكن كركسأن فربولنجو  اإلسالمية البحث يف معهد املصدوقية قام الباحث هبذا 
 من خالل األنشطة اللغوية فيها. 
 . احلد الزماين 3
  2020 أكتوبر – 2020 أغوستوس يعين من قام الباحث هبذا الباحث 
 
 حتديد املصطلحات  .و
الفهم  ولتيسري   ، البحث  هذا  يف  املهمة  املصطلحات  بعض  الباحث  يستخدم 
 فيشرحها الباحث املصطلحات كما يلي : 
إظهار الشيء ابلنشر عنه يف الصحف وحنوها، واألنشطة  وه نعالاإل:  عالناإل.  1
اجلرائد. العامة تقع يف كل  مكان كتابة أم غري كتابة، كتابة مثل : اللفيتات، ملصق، 
وغري كتابة مثل : التلفاز، املذايع، اجلو ال. اإلعالن له غرض، خصائص، ولغة خاصة 
 يف إرساله إيل اجملتمع.
اإلنسانية املقصودة اليت هتدف إيل االكتساب والفهم عملية ال:  االستماعمهارة . 2
هي املهارة الصعبة  االستماعفمهارة والتحليل والتفسري واالشتقاق مث  البناء الذهين. 
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االهتمام، ويركز إىل  كل   املتحدث  كالمل هتمام االاليت حيتاج الشخص املستمع إىل 
 .بدنه و حركاتهو  حديثه، ويفهم أصواته
فربولينجو3 فاطاكن كركسأن  املوقع يف   : الشرقية . معهد املصدوقية  ، وهذه جباوا 
 املؤسسة على أساس حلقة املعلمني واملعلمات اإلسالمية. 
 
 السابقة  اتالدراس .ز
لقد قام الباحث ابالطالع على عدة دراسات سابقة ووجد معينة يستفاد منها يف 
 : جواب موضع البحث
القيم االجتماعية يف إعالن شهر رمضان شركة املراعي "  2019مهموديت إزمية . 1
إعالن ماالقيم االجتماعي يف  ،حبثها ؤالس ال". )دراسة مسيوطقية عند روالندبرتيس(
إعالن أما األهداف هلذا البحث هو لتعريف ولوصف عن  شهر رمضان شركة املراعي؟
شهر رمضان شركة املراعي. دراسة كيفية اليت يستميل املنهج الوصفي. مصادر البينات 
يف هذا البحث يتكو ن على قسمني، ومها مصادر الثانوية واألوراق العملية األخرى 
 قة حتليل البياانت يف هذا البحث هي املنهج الوصفي. الذي يتعل ق ابملوضوع. وطري
الواقع االجتماعي يف إعالن شركة زين ابلكويت دراسة . 2019 فاطمة الزهرة . 2
ابرت. روالند  عند  سيميائية  : كيف    حتليلية  السؤال  الباحثة  الدال قدمت  شكل 
ن شركة زين واملدلول يف إعالن شركة زين ابلكويت ومعىن الواقع االجتماعي يف إعال
شكل الدال واملدلول يف أما األهداف هلذا البحث لتعريف ووصف عن  ابلكويت؟
مث  إعالن شركة زين ابلكويت ومعىن الواقع االجتماعي يف إعالن شركة زين ابلكويت
املالحظة و  ملشاهدةوأدوات مجع البياانت استخدمت الباحثة اب كيفيةاملنهج الوصفية ال
ثة البياانت اجملموعة ابستخدام طرز التحليل الوصفي عند ميلز وحل لت الباح كتابةوال
 . وهوبرمان هي تقليل البياانت عرض البياانت، واستنتاج اإلجناز أو التحقق
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إعداد الفلم الكرتون "ماشا و دب" املرتجم إىل اللغة العربية  2014 حممودة، بنيت .3
 الباحثة السؤالقدمت  ،االنجيف مدرسة خدجية املتو سطة م االستماعيف تعليم مهارة 
: كيف خصائص الفلم الكرتون "ماشا و دب" املرتجم إىل اللغة العربية يف تعليم مهارة 
؟ كيف صالحية الفلم الكرتون "ماشا و دب" املرتجم إىل اللغة العربية يف االستماع
مهارة   الفلم االستماعتعليم  وصالحية  خصائص  ملعرفة  حبثها  يف  األهداف  وأم ا  ؟ 
وقد استخدم  االستماعكرتون "ماشا و دب" املرتجم إىل اللغة العربية يف تعليم مهارة ال
 . (research and development)البحث وب التطوير  الباحث يف تلك الدراسة املنهج
 االستماع تطوير الكتاب التعليمي لتعليم مهارة "  2015 فرحية. ،أفضل النعمة. 4
على املنهج مستوى الوحدة التعليمية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية األوىل 
ة سؤال البحث : كيف تطوير الكتاب التعليمي الباحثت مبسراكارات سولو. استخد
مهارة   الثانوية   االستماعلتعليم  املدرسة  يف  التعليمية  الوحدة  مستوى  املنهج  على 
بس  األوىل  احلكومية  الكتاب اإلسالمية  تطوير  ملعرفة  هو  اهلدف  أم ا  سولو؟  راكارات 
مهارة   لتعليم  املدرسة   االستماعالتعليمي  يف  التعليمية  الوحدة  مستوى  املنهج  على 
استخدكت   سولو.  بسراكارات  األوىل  احلكومية  اإلسالمية  تلك ة  الباحثالثانوية  يف 
تستخدم الباحثة  .(research and development)البحث وب التطوير  الدراسة املنهج
 االستماع املدخل الكيفي لتبني عن عملي ة تطوير تطوير الكتاب التعليمي لتعليم مهارة 








 الفصل الثاين 
  اإلطار النظري
  عالن اإلل : مفهوم املبجث األوّ 
  عالنتعريف اإل .أ
تصريح و إعالان" مبعىن بيان  -يعلن  –اإلعالن لغة من كلمة "أعلن 
اصطالحا اإلعالن  وأم ا  الصحف   وقول.  يف  عنه  ابلنشر  الشيء  إظهار  هو 
وحنوها، واألنشطة العامة تقع يف كل  مكان، كتابة أم غري كتابة. أم ا الكتابة مثل 
اجلو ال. اإلعالن و املذايع و ملصق واجلرائد. وغري كتابة مثل : التلفاز و : اللفيتات 
 خصائص، ولغة خاصة يف إرساله إيل اجملتمع.و له غرض 
أايم احلضارة اليواننية القدمية والرم انية القدمية. يف  بدأ اإلعالن منذ 
 The World)البداية كانت اإلعالانت عبارة عن رسائل متسلسلة أو تسم ى 
of Mouth)  البيع والشراء يف . تساعد الرسالة متسلسة على تسهيل عملية 
 اجملتمع، واليت مل تتعرف يف ذلك الوقت على الرسائل اليت عرفت فقط النظام
البشر يف استخدام  (Barter)املقايضة  بدأ  بعد أن  والشراء.  البيع  أنشطة  يف 
الكتابة كوسيلة إليصال الرسائل، ويف ذلك الوقت بدأت األنشطة اإلعالنية يف 
الس بورة. يف  أو  أو اجلدران  املنحوتة يف احلجر  الصور  أو  الكتاابت  استخدام 
 Lost and)فقودة والعثور" ذلك الوقت بدأت تستخدم اإلعالانت ألغراض "امل
Found)  .3واليت تتعل ق عادة إبعالن العبيد الذين يهربون من والديهم 
 
 
3 Noviani, Ratna. 2002. Jalan Tengah Memahami Iklan antara Realitas, Representasi, dan 
Simulasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.  
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 اإلعالن عند الرباء  .ب
 أييت النظري عن اإلعالن كما يلي : 
 4. للمجتمع، واألخبار تتعل ق هبمعند فارجيمني اإلعالن هو الرسالة أو اخلرب  .1
 إىل اجملتمع العام بشكل اللفيتات أو اجمللة احلائطية. لعادة، هذا اإلعالن يرس  .2
 5 عند مولييت قالت اإلعالن هو شكل االتصال املستخدم ابلشخص. .3
ف .4 املينوزا  عند  الرسالة  هو  له إلابة  ليئاإلعالن  ملن  أو  معني   لشخص  عالن 
  6. اإلهتمامات ابإلعالن املقصود
والناس هلم حق  عند سومريات قالت اإلعالن هو الرسالة املنشورة إىل اجملتمع،  .5
.  اإلهتمامات  . ولكن  ليس لكل  القارء لديهللقراءة
7 
اإلعالن هو  بناء على رأي العديد من اخلرباء أعاله ، ميكن استنتاج ذلك 
 وال ألحموعة وفًقا لاجملفرد أو ال من حيثعملية إيصال املعلومات إىل شخص 
وأراد الباحث أن يبحث اإلعالن العريب ابستخدام نظرية األوىل  اليت مرت هبا.
من اخلرباء السابقة يعين نظرية فارمجني. ألن  العريب يف معهد املصدوقية تتعل ق 







4 Pardjimin, 2005. Bahasa dan Sastra Indonesia Jakarta : Yudhistira 
5 Mulyati, Yeti. 2007 Keterampilan Berbahasa Indonesia. ( Jakarta: Universitas Terbuka) hal 13 
6 Finoza, Lamuddin 2002. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta : Diksi Insan Media 
7 Daeng, Nurjamal, Warta Sumirat, dan Riadi Darwis. 2011. Terampil berbahasa (Cetakan kedua). 
Bandung: Penerbit Alfabeta. 
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 اإلعالن يف اإلسالم  .ج
 جليشه :كما قال طارق بن زايد يف حكايته عن فتح األندلس، قال 
؟ البحُر من ورائكم، والعدوُّ أماَمكم وليس لكم واَّللِه إال "  ََفرُّ
أيها الناس، أين امل
الصدُق والَصربرُ. واعلموا أنكم يف هذه اجلزيرة َأضرَيُع من األيتام يف َمأرُدبَِة اللِ ئام، 
ِلَحِتِه، وأَقرواتُه موفورٌة ،  تَ قربَ َلكم عدو كم جِبَيرِشِه وَأسر وأنتم ال َوَزَر لكم إال وقد اسر
بكم  َتد تر  امر وِإن  ِلُصونَه من أيِدي عدو ِكم،  َتخر َتسر إال ما  أقواَت  سيوُفكم وال 
األايُم على افتقارِكم ومل تُ نرِجزوا لكم أمراً ذهبتر رحُِيكم، وتَ َعو َضِت القلوُب من 
الَن هذه العا قبة من أمركم ُرعرِبها منكم اجلَرَاَءَة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم ُخذر
 8" مبَُناَجزَِة هذا الطاغية.
 نستفيذ من تلك احلكاية :
 أن  على املسلمني أن يصرب عند احلرب عدو هم و أن يصدقوا عند لقائه.  .1
 أن ينجزوا بسرعة ما عقد العزم عليه حّت ال يتسر ب إليهم الوهن. .2
وامره أن  على جيش املسلمني أن يستجيبوا ألمر قائدهم، وأن ينفذوا بدقة أ .3
 اليت فيها طاعة هلل تعاىل. 
أيضا نعرف أبن  اإلعالن الذي قام بطارق بن زايد يكون دفعا مهما 
جيشه، بدون تلك اخلطبة سوف يكون جيش طارق خائفني على الغزوة  لىع
أن يبحث الباحث اإلعالن العريب مثل ما يصو ر ابألسبانية.  لذلك من املمكن 
 اباإلهالن الشفهي أمام جيشه. يف حكاية طارق بن زايد، أنه قام
 
 
 5الجزء الرابع ص.  القراءة الرشيدةالصبري، غبد الفتاح.  ٨
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  خصائص اإلعالن .د
 9 من خصائص اإلعالن هي :
 العام  موجهة اإلعالن للمجتمع .1
 اإلعالن غري سر ي   .2
 يلقى اإلعالن مفتوح  .3
  كثري من الن اس بحمتوايت اإلعالن يتعل ق  .4
 ع اإلعالن اأنو  .ه
 ينقسم اإلعالن ابعتبار شكله على قسمني : •
 اإلعالن الّلسان  .1
كرب  باملثال : املراسم الصباحي الذي قام به املعلمون يف املدرسة. اإلعالن  
الصوت يف املسجد. اإلعالن عرب املذايع وكذالك اإلعالن من 
 السي ارة املنتقلة احلكومة. 
 اإلعالن املكتوب .2
ت، اجملل ة  احلائطية، اجلرائد، وكذلك املثال : مشك ل ابلرسائل املكتوبة، اجملال 
 اإلعالن عرب إينرتنيت. 
 ينقسم اإلعالن ابعتبار صفته على قسمني :  •
 اإلعالن الرمسي  .1
عند فارحياتيين، اإلعالن الوارد الستخدامه يف مصلحة الطبيعة رمسي ة، 
 10اإلعالن جاء من شخص، وكاالت، أو املؤس سات رمسي ة يف حمتوايته. إم ا
اإلعالن يستعمل لغة قياسية وصرحية، ويف ترتيبها  بشكل العام، نوع هذا
 
9 https://www.gurupendidikan.co.id/ 
10 Prihatini, Nuki. 1999 . Bahasa Indonesia SD / MI. ( Jakarta: Pusat Perbukuan Depdiknas) 
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مرتت ب وسهل يف فهمه. املثال : اإلعالن عن املسابقة يف املدرسة، اإلعالن 
 التجنيد، واإلعالن التخر ج.
 اإلعالن غري رمسيّ  .2
اإلعالن الذي يتم  إصداره من قبل األفراد املوج حة إىل اجملتمع العام. 
قة له بتنظيم قائم مثل اإلعالن الرمسي ولكن هذا النوع من اإلعالن ال عال
السهل فهمه. يزال من  التعزية،  ال  اإلعالن  املثال : اإلعالن اخلسارة، 
 واإلعالن التجاري. 
  
 الطرق يف صنع اإلعالن .و
 11 من الطرق املكتوبة عند غاريس كاراف :
الغرض من . حتديد الغرض من كتابة اإلعالنتعيني غرض اإلعالن،  .1
 . يف اإلعالن الكتابة هو االجتاه واجلوهر وأهم شيء
التقسيم  : النقاط الرئيسية هي حتديد النقاط الرئيسية اليت سيتم نقلها .2
 .للغرض من الكتابة واهراجل
لإلعالن   .3 الرئيسية  النقاط  النقطة إعالان  ليكون  جتميع  ترتيب  اتم ا.       
 الرئيسية من  أحد الطريقة يف تكوين النظام حسب الغرض.  
كي يكون   اهلوية هي اخلطوة األخرية هوية صانع اإلعالن: بيان  حتديد .4
  كتابة اإلعالن مسؤولي ة.
 
 
11 Keraf, Gorys, Diksi dan Gaya Bahasa. ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002 ) hal 87 
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 12يف صنع اإلعالن :  ملهم ةاألشياء ا 
 اإلعالن  دفهب مالئمةاستخدام اللغة فع الة و  .1
 معاين املتعد دةال يسب ب مجل أو مصطلحات هلا  .2
 قصرية و أن تكون احملتوايت واضحة  .3
 حّت يرق ي كفاءة استماعهم، مسموعلل اجلذابةاختيار الكلمات  .4
 جيب أن حتتوي على دعوات أو اقرتاحات لآلخرين .5
 حمتوايت اإلعالن مفتوحة  .6
 لإلعالن النقطة الرئيسية  .ز
الغرض من اإلعالن هو شيء مرغوب فيه يف :  غرض اإلعالن .1
اإلعالن. جيب أن تكون الرسالة أو املعلومات الواردة يف اإلعالن 
 واضحة وصحيحة ووفًقا للغرض من اإلعالن. 
حتتوي حمتوايت اإلعالن على حمتوايت اإلعالن   : حمتوى اإلعالن .2
مثل األنشطة اليت يتعني القيام هبا أو احلال الذي  والغرض منه.
 البد  من اجملتمع أن يعرفه. 
اإلعال .3 جمموعة :    نهدف  أو  اجملتمع  هو  اإلعالن  من  اهلدف 
، أو الناس الذين لديهم أمرا مهم ا األشخاص امللتزمني بتنظيم قائم
 بذلك اإلعالن.  
مكربات صوت  وسائل اإلعالنميكن أن تكون :  وسائل اإلعالن .4
، وإذا كانت يف شكل كتابة ميكن  تمع، وتتحدث مباشرة أمام اجمل





:  اللغة يف اإلعالن البد  أن تكون واضحة ومقنعة  لغة اإلعالن .5
 يف إرساله. 
: من انحية شكل اإلعالن، نستطيع أن نسو ي  شكل اإلعالن .6
أن إلعال اللسان مثل إباإلعالن اللسان وإاإلعالن املكتوب. أم ا ا
شكل ي على  املكتوب  واإلعالن  اجملتمع،  أم ام  مباشرة  تحدث 
 اللفيتات واجلريدة.و الكتابة مثل اجمللة احلائطية 
 املقارابت يف التعلم عن املفردات األجنبية يف اإلعالن ابللغة األجنبية  .ح
اجلديدة، وقس م التعليم عن اللغة األجنبية لديه املقارابت للتعليم املفردات 
 13املقارابت إىل ثالثة أقسام منها : 2003كوج : 
 التعلم على حسب النسيج .1
هذه املقاربة تشري إىل عملية الدماغ بوصف النسيج. مبعىن التوصيل 
دماغ  األسس  يف  الدماغ.  يف  املستحقة  ابملعلومات  اجلديدة  املعلومات 
االنسان لديه املعلومات املنظمة اليت تنبع من التجرابت طول حياته. يتماشا 
ابملعلوم اجلديد  املعلومات  اتصلت  إذا  جيدة  املعلومات  تفهم  ات معها 
 املستحقة.   
 التعلم على جعل مجيع الواس انفذا  .2
الشخص مجيع احلواس  إذا جعل  أن   املقاربة على  افرتضت هذه 
انفذا وصل إىل فهم جيد. عرب هذه املقاربة مبعىن عملية التعلم اللغة ال حتدد 
الشم  مثل  انفذا  احلواس  مجيع  جعل  على  أيض  بل  األربعة  املهارة  على 
   حلركة وما أشبه ذلك.والصوت واأللوان وا
 
13 Koch, Martin 2003 The Effect of L2 Input and Cognitively Stimulating Tasks On SLA 
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 التعلم فرديّ  .3
افرتضت هذه املقاربة على أن  الشخص لديه املزااي والنقصان نفسه 
ومتفرق على شخص بشحص آخر. لذلك جناح عملية التعلم اللغة يعمد 
على العوامل النفسية. أسهل الطريقة ملعرفته هي ابلتقييم الذايت يعين يسعى 
رفة ضعفه ونقصانه حّت  جيد األسلوب التعل م. املتعلم على التقييم الذايت ملع
 ابألسلوب التعلم يسهل املتعلم على التعلم اللغة. 
إذا وجد املتعلم األسلوب التعل م نفسه فيقدر على التعلم املفردات 
األجنبية هذا احلال يرشده التعلم النفس بطريقته ما يريد. مثل إذا رغب 
لى طريقة الصورة فيصنع الصور اليت فيها املتعلم ابلتعلم املفردات األجنبية ع
املفردات واملعىن. يف املثال اآلخر صنع البطاقة املفردات امللصوقة يف البضائع 
  حول بئته وما أشبه ذلك.
  تاستخدام اإلذاعة يف اإلعالان .خ
بداية  منذ  واسع  نطاق  على  وانتشارها  اإلذاعة  استخدام  ويعود 
العشرينيات من القرن املاضي حيث مت  اخرتاع الراديو فيها لتصال إىل تطور 
ملموس هلا أوائل اخلمسينيات، وقد تطورت الربامج املقدمة يف اإلذاعات 
ازدادت  األخرى، حيث  اإلعالم  وسائل  الذي حصل يف  التقدم  جبانب 
احملطات اإلذاعية ونوعيتها بصورة كبرية وملحوظة، مع تطور احملطات أعداد 
اإلرسال اليت تبث على مجيع املوجات القصرية واملتوسطة، والطويلة، إذا 
كونت عالقات وثيقة مع اجلمهور أعادات لإلذاعة أمهيتها كوسيلة إعالنية 
 14فعالة. 
 
 جامعة القدس المفتوحة ٢٠٠7، ص : ٢6٨ 14
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ومم ابملنتجات  العمالء  بتعريف  اإلذاعي  اإلعالن  يزاهتا ويقوم 
الثقة هبا، وعالوة على ذلك جيب أن  ووصف استعماهلا وخلق جو من 
الصوتية  املؤثرات  خالل  من  والتشويق  ابجلاذبية  اإلذاعي  اإلعالن  ميتاز 
املستخدمة فيه واالعتدال والبعد عن التهويل واملبالغة وجيب أن يكون ذا 
بياانت ومعلومات عن املنت جات أو مصداقية عالية فيما يعرض فيه من 
 15األفكار أو املنظمات. 
ويعد اإلعالن احد أهم عناصر املزيج الرتوجيي، حيث إن اإلعالن  
الرتويج  خالل  من  املنتج  تكلفة  ختفيض  مسامهة كبرية  يساهم  الناجح 
املناسب له، وذلك بناء على طبيعة العمالء الذين تستهدفهم اإلعالانت 
تتعدد احتياجات ورغبات العمالء، واألنشطة التسويقية األخرى، حيث 
األمر الذي يؤدي إىل تعقيد عملية اختاذ قرار الشراء لديهم وذلك بسبب 
تعقيد وتشابك السلوك اإلنساين خاصة يف ضوء الكم اهلائل من السلع 
 16واخلدمات املعروضة يف األسواق.
للوسائل   أمهية  ذي  منافشا  اليوم  اإلذاعة  أصبحت  ولقد  هذا 
ا السمع اإلعالنية  حاسة  على  اإلذاعي  اإلعالن  يعتمد  حيث  ألخرى، 
وليس حاسة البصر، وهذا ما جيعله أسهل تناوال من اإلعالن يف الوسائل 
اإلعالنية األخرى. فاإلذاعة أصبحت منتشرة اليوم يف كل مكان تقريبا، 
وهي أذاة تسلية وتثقيف تالءم مجيع فئات اجملتمع، وال حيتاج أن يكون 
 17على معرفة ابلقراءة والكتابة.  املستهدف منها
 
 غيث، ٢٠11، ص : 1٢٢ 15
 غباشي، ٢٠٠٤، ص : ٤٢ 16
 الحديدي، 1999، ص : 76 17
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 الرسالة اإلعالنية  .د
تعد الرسالة اإلعالنية هي تلك الرسالة اليت يرسلها املعلن إىل من يستقبل 
هذه الرسالة، ولذلك فاإلعالن إن مل يكن ذا رسالة ومضمون فلن حيقق لصحابه 
ن املنتاجات أي فائدة، وإن الرسالة اإلعالنية جيب أن تتضمن عملية أخبار العمالء ع
من خالل شكل جيذب االنتباه، وال يكفي اليت تقدمها املنظمة، وحماولة إقناعهم هبا 
أن يكون اإلعالن هادفا للمتعة فقط، ولكن جبب أن يتضمن عملية التذكري لكي 
وهو اإلقدام على التخاذ قرار الشراء من خالل تعزيز يدفعهم للقيام بسلوك معني  
 18ظمة. نابملنتجات اليت تقدها املالثقة 
عند تصميم الرسالة اإلعالنية  AIDAويستخدم مصممو اإلعالن منوذج 
والذي يتكون من أربع مراحل وهي : جذب االنتباه، إاثرة االهتمام، خلق الرغبة، 
 وحتقيق اإلشباع، وفيما يلي نبذة عن كل  مرحلة :
 Attention جذب االنتباه -
على إعالن الفرد أو العميل ويعين احداث فعل معني يؤدي إىل تركيز الشعور 
يف الرسالة اإلعالنية، وأن عملية جذب االنتباه أو األفكار املعروضة املنظمة 
العملية اليت تتحكم يف حجم وطبيعة املعلومات اليت يستقبلها أي  ابعتبارها 
أن يستوعب كل ما تنشره فرد، وهناك حقيقة مؤداها أن العميل ال يستطيع 
وسائل اإلعالن من معلومات، ولكن األكثر ثباات يف ذهنه هو الذي جيذب 
انتباهه ويدفعه على معرفة كل شيء عن املنتج بل ويقنعه به وحتث على الشراء 
الفوري، ومن العوامل اليت جتذب االنتباه إىل اإلعالن هو جمموعة األسس الفنية 
ومصاحله، ومدي لفكرة اإلعالنية لقضاايه ومنافعه يف اإلعالن، ومدى إاثرة ا
 
18 Kotler and Keller, 2009, Page : 150 
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والتباين  وتقاليده ومنط حياته، وحجم ومساحة اإلعالن،  متشيها مع عاداته 
 19واخلروج عن املألوف واحلركة واالنفراد ابلفكرة. 
  Interestإاثرة االهتمام  -
ال يكفي للرسالة اإلعالنية أن تكون مثرية يف عنواّنا وطريقتها لدرجة جذب 
االنتباه، لكن جيب أن تكون بني ثناايها ما يثري جمموعة األفكار املتالحقة يف 
ذهن العميل جتعله يهتم مبضموّنا، ويعمل على قراءهتا أو مساعها بشغف، وال 
الرسالة اإلعالنية مع إذا كانت  إرادة حيدث ذلك إال  العميل ونزعاته ربة عن 
لبعض   لطريقة ومشبغة  وفقا  الذي حيدث  االستجابة  مدى  ويتوقف  رغباته، 
عرض الرسالة اإلعالنية وقوة الفكرة يف التصميم، وعادة ما يصاحب عملية 
 20إاثرة االهتمام تكوين انطباع أوىل وصورة ذهنية عن املنتج أو املنظمة املعلنة. 
 Desire خلق الرغبة -
بعد أن تثري الرسالة اإلعالنية اهتمام السامع أو القارئ عليه أن خيلق الرغبة 
عن طريقة حتريك الدوافع الكامنة لديه، ويهتمد خلق الرغبة ابلدرجة األوىل 
على اختيار فكرة جيدة لإلعالن، إذ أن الفكرة من جانب الفرد هي الطريق 
خالل إجياد صلة بني املغرايت البيعية واالرتباط به من إىل اعرتافه ابإلعالن، 
للمنتج وبني الدوافع والرغبات املوجودة لدى العميل، وهي طريق حتقيق ارتباط 
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20 Pelsmacker, et al, 2001, Page : 218 
21 Hanna and Wozniak, 2001, Page : 364 
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 Action حتقيق اإلشباع  -
اإلعالنية جيذب اإلنتباه إىل ما جاء هبا وما أن يقرأها العميل وهي قيام الرسالة 
وال أو يسمعها وتثري اهتمامه، وتسعى إىل خلق الرغبة لديه يف اقتناء املنتج، 
ترتكه حّت يقتنع مبا جاء هبا، وال يسعى اإلعالن إىل ذلك فحسب بل عليه 
أن يدفع العميل وحيركه حّت يتخذ قرار الشراء، وعليه فان اإلعالن جيب أن 
 فيتجاوب Action Implierحيتوي على عامل يدفع العميل إىل سرعة احلركة 
نشر اإلعالن، مست املعلن من  إليه  يهدف  الذي  الغرض  خدما يف ذلك مع 
بعض األساليب اليت ترتك يف ذهن العميل انطباعا جيعله يتحرك لكي يشرتي 
 22املنتج.
 
 اإلعالنية  ةليالوس .ذ
اختيار    هو  الفعال  اإلعالين  الربانمج  وضع  عند  القرارات  أهم  من  إن 
مالئمتها   ومدى  العمالء،  إىل  اإلعالنية  الوسائل  أو  للجمهور الوسيلة 
 املستهدف، وحتديد البدائل املختلفة حلجم وطول وموقع اإلعالن ومعدل التغية 
الوس اختيار  ويرتبط  املختلفة،  اإلعالنية  الوسائل  بني  اإلعالنية يلة  والتكرار 
ابلتكلفة لكل وسيلة يف ضوء األنشطة اإلعالنية احملددة يف موازنة اإلعالن، 
والدقيقة  الكاملة  املعرفة  هي  اإلعالنية  الوسيلة  اختيار  عند  الرئيسة  والقطة 
الرسالة  هلم  املوجهة  العمالء  من  املختلفة  والقطاعات  املستهدف  للسوق 
امل يكلف  هذا  هنا  خطأ  وأي  لربانمج اإلعالنية  فادحة  مادية  نظمة خسائر 
 23إعالين غري فعال.
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اإلعالنية، حيث تقوم وتعد الرسالة اإلعالنية الطرف األهم يف العملية 
بنقل املعلومات اليت تتضمنها الرسالة اإلعالنية إىل العمالء، وهي أيضا البديل 
ء، األفضل واألنسب لالتصال الشخصي املباشر بني املنظمة املعلنة والعمال
ابعتبار أن االتصال الشخصي مع أعداد كبرية من العمالء موزعة على مناطق 
تغطية  اإلعالنية  الوسيلة  تضمن  بينما  املنظمة كثريا،  يكلف  واسعة  جغرافية 
كبرية من خالل ما تتصف به من خاصية االنتشار اليت يصعب على عملية 
 24االتصال الشخصي حتقيقها.
 
 أهداف الوسائل اإلعالنية  .ر
تبدأ  اإلعالن،  جانب  أي  مثل  مثلها  اإلعالنية،  الوسيلة  خطة  إن 
بتحديد األهداف واليت جيب أن حتدد بشكل دقيق قدر املستطاع، وأهداف 
 هي كااليت :  الوسيلة اإلعالنية 
   : Reach الوصول -
لوسيلة   يعرتضون  الذين  املختلفني  األشخاص  أو وتعين عدد  معينة  إعالنيية 
ألي برانمج من برامج الوسيلة اإلعالنية، على األقل ملرة واحدة خالل فرتة 
زمنية حمددة، وعليه فإن الوصول هو مقياس للمدى أو النطاق الذي تتمتع به 
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  :  Frequency التكرار -
فرتة خالل  املرات  عدد  املشاهدين   وهو  فيها  يعرتض  واليت  حمددة،  زمنية 
واملستمعني احملتملني للرسالة اإلعالنية، وهي عدد املرات املشاهدة أو املستمعة 
لربانمج أو إعالن معني يف الوسائل اإلعالنية املختلفة، وعليه فإن التكرار هو 
ضوئها حتدد املنظمة حاجتها لشراء مقياس لكثافة الوسيلة اإلعالنية، واليت يف 
   26حيز اإلعالين فيها. 
 :  Continuity االستمرار -
تعين كيفية جدولة اإلعالن خالل فرتة التخطيط للربانمج اإلعالين، ومبعىن آخر 
فإن االستمرارية تعين توقيت نشر أو بث اإلعالن يف الوسيلة اإلعالنية. ونود 
الو  أبهداف  يتعلق  فيما  نشري  أن  للربانمج هنا  املخطط  أن  اإلعالنية  سيلة 
للتعبري عن  الذكر  يلجأ إىل األساليب سالفة  املنظمة  اإلعالين على مستوى 
األهداف املراد بلوغها وحتقيقها واليت يكون اهلدف املنشود منها، حتقيق أعلى 
   27مستوى وصول، مع مستوى معتدل من التكرار واالستمرارية.
 البيئة العربية  .ز
أحد العوامل الذي يؤثر كبريا وحيدد جناح عملية التعلم هو البيئة، مبا يف ذلك 
بئة اللغة  28لديك معىن وأتثري معني على فرد.بئة اللغة. البيئة هي كل شيء 
مساعه ومشاهدته من قبل املتعلمني متعلق مع اللغة يف املرتبة  هي كل ما يتم
عند الثانية   املنزل  يف  املواقف  هي  اللغة  بئة  ومن  مستفادة.  جيري  هو  هذا 
والتعلم  التعليم  التلفازون، واحملاداثت مع األصدقاء، ويف عملية  يف مشاهدة 
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إن جودة بئة اللغة مهمة للغاية يف حتقيق جناح  29الفصل الدراسي وهلم جرا. 
لبئة متكن أن توفر تعلم اللغات اجلديدة. لذلك فإن البئة اللغوية اجليدة هي ا
 أكرب فرصة للمتعلمني للحصول على اللغة اجلديدة اليت يتعلموّنا. 
إلنشاء البئة العربية هناك العديد من املتطلبات األسسية اليت جيب الوفاء  
 هبا : 
اللغة  .1 وجود املوقف اإلجائي للغة العربية والتزام قوي للنهوض ابلتدريس 
 العربية من األطراف املعنية.
د بعض األرقام يف املؤسسات التعليمية القادرة على التواصل ابللغة وجو  .2
العربية، إذا كان من غري املمكن للمتحدثني األصليني أن يعلموا كمحركني 
 وكذلك فرق إبداعية خللق بئة اللغة العربية. 
توافر األموال الكافية املخصصة حليازة املرافق والبنية التحتية الالزمة خللق  .3
 البئة العربية. 
( أي وجود قواعد 299:2008)يف هذا احلالة أضاف حمبيب عبد الوهاب 
املرغوبة.  اللغة  بئة  تطوير  املتعلقة بصيغة ومنوذج  التوجيهية  املبادئ  أو  اللعبة 
إللزام   جدا  مهمة  اللعبة  والتصميم قواعد  املشرتكة  الرؤية  وتوحيد  االتزامات 
لتطوير بئة الناطق ابلعربية. إذا إقتضت الضرورة، فقط شكلت الالئحة أيضا 
نوعا من حمكمة اللغوية اليت تعمل كمراقب ومشرف التأديب، ابللغة العربية، 
  30وكذلك قواطع منفذين لبعض العقوابت على منهكي االتقان املتبادل.
    
 
 39ص :  ٢٠٠9حليم زهدي،  29
 ٢99، ص : ٢٠٠9محبيب عبد الوهاب،  3٠
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  االستماعاملبحث الثاين : مهارة 
 االستماع تعريف مهارة  .أ
 ىل اكتساب والفهم ليت هتدف إهو العملية املقصودة ا االستماع
 .31والتحليل والتفسري واالشتقاق مث البناء الذهين
هو مهارة يتم جتاهلها إىل حد ما حّت اآلن، ومل تكن قد  االستماع
حصلت على مكان معقول يف تدريس اللغة. ال تزال تفتقر إىل املواد يف 
 .32إندونيسيا شكل الكتب املدرسية واقرتاحات أخرى، مثل التسجيل يف
اليت مي  االستماعمهارة  املهارات  لغته  ر هبا أول  الطفل يف اكتساب 
لم اللغة األجنبية. ومن املعلوم أن من ال يسمع ال يتكلم، تعب األم، ومير
واألصم من الصغر يكون أبكما، ولذا يغلب على من فقد هاتني احلاستني 
 33.أن يكون يف برجمية تعليمي واحد )لغة اإلشارة(
وقال تعاىل : "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعل كم ترمحون. 
قراءتنا هلذه اآلية القرائنية الكرمية يتبني لنا أن هناك " من 204األعراف : 
مها الصوتية  املادة  تلقي  مستوايت  من  مقصودين   االستماع :    مستوين 
ا تتبعنا هذه وإذا م السماع. واإلنصات، اما التلقي غري املقصود فيتمثل يف




، دار الفكر تدريس العربية في التعليم العام نظريات وتجاربرشدي أحمد طعيمة ومحد السيد مناع،  31
 ٨٠ص.  ٢٠٠1العربي: 
  ,Bandung: PT Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Acep Hermawanترجم من  3٢
Remaja  Rosdakarya. Hlm. 130. 
 
، العربية للجميع : بها   إضاءات لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين عبد الرحمن بن إبراهيم الفوزان، 33
 . 3٠٤ص.  1٤31
 السعودية: دار األندلس للنشر والتوزيع،، )المملكة العربية مهارات اللغويةمحمد صالح الشنطي،  3٤




 السماع  •
عرضا  (أداة اللغوية الصوتية بدون قصد) يتم يف هذا املستوى تلقي 
الطيور وأصوات  أغاريد  فنسمع إىل  أو تصميم،  دون سابق ختطيط 
 .دف إىل ذلكّنالضوضاء يف الشارع دون أن 
 
 االستماع  •
فهو يقوم فيه الشخص ابستقبال األصوات من مصدر آخر يف انتباه 
 االستماع واستيعاب ما يقال له. ومن الدالئل أن حّت يتمكن من فهم 
أفضل من السماع ما جاء يف القرآن الكرمي )وإذا قرأ القرآن فاستمعوا 
  له( حيث مل يقال هللا تعاىل امسعوا.
 
 اإلنصات •
يف أعلى مستوايته، حيث ينصرف متلقي املادة الصوتية  االستماعوهو  
إليها وال ينشغل بغريها، وخيتلف اإلنصات لألذنني كالقراءة للعينني 
فإذا كانت القراءة هي نتاج عملية التبصر لكل من النظر وتعرف وفهم 
حتليل على الرموز ابألذنني وفهم وحتليل وتفسري للرموز الكتابية، فإن 
اليت تعرف على الرموز ابألذنني  االستماعع عملية اإلنصات هو مج








 االستماعأمهّية مهارة  .ب
اتصل اليت  الوسيلة  إنه  حياتنا،  أمهية كبرية يف  اإلنسان يف   هبا  لالستماع 
طريقه   عن  األوىل ابآلخرين،  حياته  أمناط امراحل  ويتعلم  املفردات،  كتسب 
يكتسب  أيضا  طريقه  وعن  واملفاهيم،  األفكار  ويتلقى  والرتاكيب،  اجلمل 
يف  االستماعأما من حيث أمهية  .املهارات األخرى للغة، كالما وقراءة وكتابة
عملية التعليمية فقد ثبت ابلبحث أن الطالب يتعلمون عن طريق القراءة بنسبة 
م يف التعلم، فبينما يتعلمون عن طريق ّن %من جمموع الوقت الذي يقضو  35
الوقت  25 االستماعويتعلمون عن طريق % 22الكالم حول  %من هذا 
 35الثالث. 
 
 االستماعأهداف مهارة  .ج
 36 : قيق ما يليإىل حت  االستماعيهدف تعليم 
 .تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينهما .1
 .التمييز بني االصوات يف النطق .2
 . تعرف ما التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا .3
 .إدراك العالقات بني الرموز الصوتية والرموز املكتوبة .4
 إىل اللغة العربية دون أن يعرف ذلك قواعد تنظيم املعىن  االستماع .5
 مساع الكلمات وفهمها من سياق املتحادثة العادية .6
 إدراك التغيري يف املعىن الناجتة عن تعديل أو حتويل يف بنية الكلمة .7
 
امعة أم القرى ج  ، الجزء الثاني،المرجع فى التعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىرشدى أحمد طعيمة،  35
 ٤15 ص. 19٨6 :معهد اللغة العربية




فهم استخدام الصيغ املستعملة يف اللغة العربية لرتتيب الكلمات  .8
 عىنتعبريا عن امل
 فهم استخدام العربية للتذكري والتأنيث، واألعداد، واألزمنة، واألفعال  .9
 .فهم املعاين املتصلة ابجلوانب املختلفة للثقافة العربية .10
إدراك أن املدى الداليل للكلمة العربية قد خيتلف عن ذلك الذي  .11
 تعطيه أقرب كلمة يف لغة املتعلم الوطنية 
التعبري عنه من خالل وقع وإيقاع وتنغيم حدث تفهم ما يريد امل .12
 .عادي
 االستماع أنواع مهارة  .د
هناك أنواع كثرية لالستماع ممارس االنسان يف حياته وميكن أن نذكرها 
 بعضها فيما يلي : 
 مركزي االستماع .1
التعليم   االستماع هو   يف  حياته  يف  املماسرة  إىل  االنسان  حيتاج 
الرمسية و  يركز  االستماعواالجتماعات  النوع،  على احملاضرات، ويف هذه 
 املستمع على املعاين، ويفهم بدقة وتركيز. 
 غري مركزي االستماع .2
من   نوع  :    االستماعوهو  مثل  احلياة  يف  ومنتشر  على   االستماعشائع 






 املتبادل االستماع .3
 ، معني  موضوع  املناقشة حول  األفراد مشرتكني يف  فيه  يكون  الذي  هو 
فيتكل م واحد ويستمع عليه الباقون، مث  يتكل م غريه وغريه وهكذا، ويف أثناء 
 وتوضيحها. املناقشة تساؤالت من املستمعني ويقوم املتكل م ابلرد  عليها 
 
 التحليلي  االستماع .4
هذا النوع حيتاج إىل خربة سابقة عند املستمع يستطيع بواسطتها أن خيضع 
الكالم املسموع هلذه اخلربة، فيفك ر املستمع فيما مسعه من املتكل م، وقد 
 يكون من مسعه ضد  خربته الشخصية.
 الناقد  االستماع .5
حيل ل املستمع ما يسمع، ويكتفي هذا هذا النوع اتبع للنوع الس ابق، فقد 
والينقد، وقد ينقد مامسعه بعد حتليله، وهو يقوم على أساس مناقشة ما 
 مسعه من التحد ث واإلبداء الرأي فيه ابملوافقة أو املخالفة. 
 من أجل الصول على املعلومات  االستماع .6
أو  معرفة،  اكتساب  أجل  من  يكون  فهو  واضح،  هدف  له  النوع  هذا 
لشخصية  االستماعاملعلومات، ويكون يف الدروس التعليمية، ويف  حصول








 االستماع طريقة تعليم مهارة   .ه
االتصال إىل العنصور الر ابع من عناصر منهج اللغة العربية أال وهو 
  37 بثالث مراحل : االستماعم ا ابلنسبة لطريقة تعليم طريقة التعليم، أ
ال بد  أن تكون  االستماعاملرحلة األوىل، وهي مرحلة اإلعداد، فماد ة  .1
قدرات  تناسب  حبيث  إختارها  تكون  أن  بد   وال  سلفا،  أعد ت  قد 
 التالميذ. 
الثان .2 أثناء  ياملرحلة  ففي  التنفيذ،  مرحلة  وهي  يوج ه   االستماعة،  نفسه 
املدر س نظر تالميذه إىل النقاط البارزة يف املوضوع ويوضح هلم ما قد 
 ينسونه من أمساء وأرقام.
ي املرحلة املتابعة، يف هذه املرحلة يناقش املدر س من املرحلة الثالثة، ه .3
له رغبة يف املناقشة من تالميذه، ويسأهلم فيما استمعوا إليه ملعرفة مدى 
 حتقق من أهداف وتقومي املواقف كله.   
 االستماع دريستل التعليمية الوسائل .و
من أهم  االستماعمهارة  االستماعالوسائل التعليمية لتدريس 
  : مقومات تعلم اللغات وتتحصر مكوانهتا يف
 جنبية صوات اللغوية ىف اللغات األالتعريف على األ -
 صوات وحل رومزهاالتفرقة بني هذه األ  -
 التوصل اىل املعىن الذى يهدف اليه املتحدث -
 
 7٢ص.  ،تدريس الفنون اللغة العربيةلدكتور على أمحد مدكور، ا 37
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وا الوسائل  أجهزة ألوأهم  املهارات، كل  هذه  تعلم  على  تعني  اليت  جهزة 
واملعلبة   (احلاكى)االسطواانت    االستماع املفتوحة  االشرطة  تسجيل  وجهاز 
 38. والراديو ( cassette الكاسيت)
التعليمية عن طريق حاسة السمع.  بتهيئة اخلربات  تقوم وسائل السمعية 
حسن   اخل  االستماعويلعب  هذه  اكتساب  ىف  من دورا كبري  ولذلك كان  ربات 
تصال اهلادف ىف جيمع عمليات اال االستماعالضروري تنمية القدرة التلميذ على 
 Audio ة  التعليمية اليت تعتقد على الصوت حيث تتحول الرسالة اىل رموز صوتي
symbols ذاعة سطوانت واإلشرطة واالتنتقل على طريق وسائل متنوعة. مثل األ
تصال بني املسافة البعيدة ووسائل اال  االستماعاملسموعة ومعمل اللغات ومراكيز 
 .39كالتلفزيون التعليمى
 : املرتبطة هبا االستماعوفيما يلى عرض هلذه املناشط وبعض املهارات 
تصال ذاعة املسموعة من أهم وسائل االتعترب اإل ذاعة املسموعةالراديو او اإل .أ
وتقدم  .وأكثرها ذيوعا وانتشارا Communication of mass mediaة اجلماهيزي
 40. ت التعليمامكانية عظيمة ىف مجيع جماال
لوجه  .ب  وجها  تتضمن    احملادثة  و   االستماعاحملادثة  املركزى   االستماع التقوميى 
 41. التصنيفى االستماعالتقدير و  االستماعو 
 
، ص: ٢٠٠3دار الشروق : ، الطرائق العملية في تدريس اللغة العربيةعلي حسين الدلمي وسعد عبد الكريم الوائلي،  3٨
٢3 
 163، ص : 19٨7منة، قويت، دار القلم : حسين حمدى، وسائل االتصال والتكنولوجيا في التعليم، الطبعة الثا  39
 17٨المرجع نفسه، ص :  ٤٠
 ٨3حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بني النظرية والتطبيق، الدار املصرية اللبانية، ص:  ٤1
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التلفزيون أحد املؤسسات الثقافة يف اجملتمع اليت كان هلا يعترب  التلفازيون التعليمي .ج
أثر كبري تعديل سلوك أفراده على اختالف اعمارهم ومستوى بينهم مما أدى اىل 
اكتساهبم إلنماط جديدة من السلوك نتيجة لقضاء الساعات الطويلة يف مشاهدة 
سائل االتصال الكهاهريية الربامج املتنوعة الّت يبثها. وال نغاىل اذا قلنا انه من اهم و 
  42.أتثريا على الثقافة واحلضارة واالنسانية بوجه عام
يتم فيه متابعة تطور حبكة القصة أو التلفازيون أو األفالم سينيمائ  االستماع  .د
املعلومات  املتحدث املرئ على الشاشة أو إىل  تطور حجة منطبقة ابإلشارة إىل 
ىف   الضحكة  والنتيجة  املضمون  عن  احلبكة مرئية  مناقشة  أو  املناسبة،  اللحظة 
أو إعادة الرد والتعبري عن  والدوافع والسلوك بعد العرض السينمائ أو التليفزيوىن،
 43الرائ. 
ستيك ويتم تسجيل الصوت انت عادة من مادة البالو سطتصنع االاالسطوانت  .ه
من بوصة وتنتظم  1/300 اىل 1/100 ختتلف عرضها بني Groves على هيئة حفر
اال على  دوائر  االىف  مميزات  ومن  اسطوانت.  تشغيل  سهولة  جهزة ألسطواانت 
اخلاصة هبا فضال عن رخص مثنها نسبيا وتوفرها ىف كثري مواد الدراسية، وخصوصا 
 44.طفالوىل ىف املوسيقى وقصص األل مراحل التعليم األخال
من قاعدة من السيليلوز  ويتكون شريط التسجيل أساساأشرطة التسجيل الصوتية  .و
بطبقة من اال  اآلتعامل مبادة اخلالت وتغطى  الوجه  معتم  خر كسيد احد وجهيه 
كسيد. ويلف الشريط مع ويتم تسجيل الصوت على الوجه املعتم املغطى بطبقة اال ال
 
 1٨9:  رجع نفسه، صالم ٤٢
 ٨٤:  مرجع السابق، صالحسن شحاتة،  ٤3
 177:  رجع نفسه، صالم ٤٤
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بكرات  البال  tape-reels على  األشرطة مصنوعة من  ستيك وختتلف أطوال هذه 
 45. البكرة ومسك قاعدة الشريطوزمن التسجيل حسب قطر 
اللغات  .ز وقد اانحت معامل اللغات الفرصة للتدريب الفوري على النطق معمل 
الصحيح للمجموعات الكبرية وكذلك لكل فرد على حد. وينبغي ان اشري اىل انه 
األ هذه  من  حتقيق كثري  بتكميكن  التسجيل اهداف  اجهزة  طريق  عن  اقل  ليف 













  163:  السابق، صرجع ملاحسني محدى،  ٤5
 17٤المرجع نفسه، ص :  ٤6
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 الباب الثالث 
 منهجية البحث
 منهجه مدخل البحث و  . أ
الكيفي، ألن البياانت احملتاجة ال تكون  النوعي او استخدم الباحث املدخل
على صورة عديدة وكمية، لكن على صورة املعلومات البيانية والتفصيلية عن مضمون 
 املدخل.
وأما نوع هذا البحث فهو الوصفي ألن الباحث يريد أن يقوم ابلوصف عن 
جباوى إعالن العرىب الذي جيرى من بني أنشطة املعهدية مبعهد املصدوقية اإلسالمية 
على   .الشرقية تتضمن  اليت  البحوث  من  الوصفي  التصميم  هبذا  البحث  عملية  فإن 
 العرض والكتابة والتحليل والتفسري عن الوقائع.
 البياانت ومصادرها  .ب
 Human)يف البحث الكيفي حيصل الباحث على البياانت من املصادر اإلنسانية 
Resource )    اإلنسانية وغري  املالحظة  بوسيلة   (Human Non Resource)بوسيلة 
 الواثئق.
( مصادر البياانت الرئيسية يف البحث النوعي 47:  1984كما قال لوفالن )
أقوال وأفعال، وبقيتها بياانت إضافية مثل الواثئق وغريها. األقوال واألفعال من  هي
األساسية. وتتسجل مصادر البياانت الذين يالحظون أويقابلون مع مصدر البياانت 




47 Lexy J Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda, 2011) Hal. 157 
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 ج. أسلوب مجع البياانت
 أساليب جلمع البياانت املطلوبة يف هذا البحث وهي:  ةحيتاج الباحث إىل ثالث 
 (. الواثئق 1
الواثئق  من  والبياانت  احلقائق  لطلب  البحث  طريقة  هي  الواثئقية  الطريقة 
 املكتوبة مثل الكتب واجملالت والرسائل وغريها أو غري املكتوبة مثل مقاطع الفيديو. 
وصور خالل التطبيق إعالن العريب يف معهد املصدوقية ويسجل الباحث فيديو 
 .بفروبولنجو جاوا الشرقية
 (. املالحظة 2
الحظة معناها البسيط هو انتباه واهتمام مقصود منظم مضبوط للظاهرات امل
أواحلوادث. واملالحظة تقام يف ميدان التدريبات ملعرفة احلقائق الواقعة املوجودة يف 
 ميدان مجعية الكندي. 
 (. املقابلة 3
هبدف   أشخاص  أو  وشخص  الباحث  بني  موجهة  حمادثة  هي  املقابلة 
حقيقة أو معىن معني. ابملقابلة يسعى الباحث لطلب احلصول على الوصول إىل 
 إعالن العريب يف مجيع األنشطة املعهدية. التوضيح عن كيفية إجراء 
مع   املقابلة  معهد وتقام  يف  العرىب  إعالن  عن  يعرفان  ألّنما  واألساتيذ  الطلبة 






 ( حضور الباحث4
ن البحث الكيفى أيثر أثرا كبريا يف مجع البياانت إن حضور الباحث يف ميدا
ألن البياانت حبضور الباحث تكون أسرع و أوثق وأرجه، واملعلومات تكون فعالة 
 وجمودة.
 
 د. أسلوب حتليل البياانت
البحث   هذا  يف  البياانت  التفاعلى  حتليل  حتليل  على   Analysis)تتعمد 
Interactive)     وحربمان مليس  منهد  يقسم   (Miles and Huberman) على  الذي 
( Data Collection) 2)( مجع البياانت 1حتليل البياانت على اخلطوات األربع : 
( استنباط Data Display) 4)( عرض البياانت Data Reduction) 3)تقليل البياانت 
(Conclution).  
 مجع البياانت  .1
البياانت من املقابلة واملالحظة والواثئق حسب ويف شكل األول يؤخذ مجع 
 الفئات املناسبة مبشاكل البحث ويرقي جودة البياانت ببياانت أخرى بعدها. 
 تقليل البياانت .2
تقليل البياانت هو شكل التحليل الذي ترك ز وتقل ل وتقسم وترشد البياانت 
اج يف حتث العلمي حيت توجد هناك البياانت األخرية وترمي البياانت اليت ال حتت
 ٤٨و املقنعة والفثيقة ونستطيع أن أنخذ اإلستنبات منها.
 
 (16:٢٠٠7)، حبرمان و مليس ٤٨
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 عرض البياانت .3
رض البياانت هو املعلومات من نتيجة حبث العلمي الجياد األمناط ع
 ٤9املهمة واإلمكانية وجود اإلستنباط من نتيجة البحث
 االستنباط .4
يف تطبيق  5٠نتيجة األخري من انشطة البحث الشاملة االستنباط يعترب 















 (٨٤:٢٠٠7)، حبرمان و مليس ٤9




 ومناقشتها وحتليلها  عرض البياانت
 وحتليلها عرض البياانت .1
املعلومات اليت جائت قام الباحث يف هذا الفصل بعرض البياانت أو    
ومناقشتها قصد استنتاج نتيجة البحث، ونظم الباحث  وحتليلها من ميدان البحث
 هذا الفصل إىل ثالثة املباحث األتية : 
 يف معهد املصدوقية  االستماعاملبحث األو ل   :  تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة  .1
 االستماع املبحث الثاين   :  العوامل الدافعة يف تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة  .2
 يف معهد املصدوقية 
يف معهد  االستماعاملبحث الثالث  :  صعوابت تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة  .3
 املصدوقية
 
 صدوقيةيف معهد امل االستماعاملبحث األّول : تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة  .1
 بولنجو جاوا الشرقية و فر 
اليت     البياانت  على  للحصول  والواثئق  واملالحظة  املقابلة  الباحث  استخدم 
يف معهد املصدوقية جلميع الطالب.  االستماعتتعل ق بتطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة 
ويسيأيت البياانت يف هذا املبحث بعد أن يقلل الباحث البياانت امليدانية. رت ب الباحث 
البياانت عن اإلعالانت العريب يف أنشطات الطالب اليومي واألسبوعي ونصف السنة 
ا وحمكمة  واحلجرة  الصباحي  واملراسم  املفردات  تزويد  يف  اإلعالن  وهي  ملنظمة على 
آلخر نصف السنة. واتضح الباحث  متحانواملعلومات عن الضيافة واحلوار واحملاضرة واال
 رة فيما يلي :و البياانت عن اإلعالانت يف األنشطات املذك
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 تطبيق اإلعالن العريب عند تزويد املفردات  .أ
اليومية  األ  هذه اللغوية  الصباحي،  و نشطة  املفردات  تزويد  هذه   بدأت هي 
األنشطة حوايل الساعة اخلامسة بعد صالة الصبح من يوم السبت إىل يوم اخلميس. 
أمر املدبر املنظمة  الغرض من هذه األنشطة يعين زايدة املعرفة عن املفردات اجلديدة.
ب ألن يرحلوا إىل أمكنتهم فرقة فرقة لنيل املفردات اجلديدة  من مدبرهم. على الطال 
ب  ب، والطال   اإلعالن  ومسعوا جلسواوألقى املدبر املفردات ابللغة العربية أمام الطال 
 جرتاملدبر عن املفردات اجلديدة. املثال من املفردات هو )مغرفة و استحم (   من
هذه األنشطة حوايل ثالثون دقائق. وكتب الطالب املفردات يف كتيبهم نفسا نفسا. 
 زويد املفردات، أعلن املدبر عم ا يتعل ق بتزويد املفردات. مث بعد انتهاء ت
أرجوا منكم أن حتملوا كتيباتكم وأقالمكم عند تزويد املفردات، قال املدبر" 
 " ومن ال حيمل تلك األدوات له عقاب.
 : السابق من اإلعالن البياانت الباحث  حل لك اإلعالن، ذلمن  
الغرض من اإلعالن يعين أّوال  التنبيه على الطالب يف محل الكتيب والقلم لكتابة ، أن  
وإذا رأى املدبر أبن الطالب ما فهموا ابإلعالن، ترجم املدبر  .املفردات يف كل اللقاء
األحيان. بعض  الفعل  قضي هذا  اإلندونيسية  ابللغة  الكلمات اثنيا،    اإلعالن  من 
دلت على ضمري أنتم مبعىن اإلعالن  الطويلة مثل "أرجوا، حتملوا، كتيباكم وأقالمكم"
أن   اثلثا،السابق املعدة للطالب. لذ درب الطالب ابلفهم عن اإلعالن املسموع. 
 استطاعت هذه  من املفردات األجنبية. "أرجوا وأقالم وكتيبات واألدوات" ت الكلما 
ب   .فيها القصرية والطويلة ات لتمييز احلركاب الكلمات أن متر ن مهارة استماع الطال 






 املعىن  أصل الكلمة  الكلمة 
 Berharap يرجو  –رجا  أرجوا
 Bolpoin/Pen قلم أقالم
 Buku Kecil كتيب كتيبات 
 Perangkat/Alat أذاة األدوات
 
"طبعا     األستاذ   البسيط،   ترق تقال  اإلعالن  هبذ  ب  الطال  استماع  مهارة 
ب  اصةخ م مل يفهموا مباشرة عن املقصود من اإلعالن. وأم ا الطال  ب اجلدد ألّن  للطال 
 51القدمي فإن شاء هللا هم يفهمون." 
 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي : املؤشرات 
 املفردات لكتابة املفردات األجنبيةمحل الطالب القلم والكتيب عند تزويد  -
 استخدم الطالب املفردات األجنبية اليت كتبهم يف الكالم العريب اليومي  -
 قام الطالب مبمارسة نظام محل القلم والكتيب -
 
 تطبيق اإلعالن العريب عند املراسم الصباحي  .ب
الساعة األنشطة الثانية على وهي املراسم الصباحي. هذه األنشطة تبدأ حوايل 
ليسمع  امليدان  يف  ب  الطال  اجتمع  متاما.  السابعة  الساعة  إىل  وثالثون  السادسة 
 دبراإلعالانت قبل دخول الفصل و قراءة الدعاء قبل دخول الفصل مجاعة. قام امل
التعل م  . يعلن اإلعالانت عن األمور اليت تتعل ق بنظام عمليةابإلعالن العريب اذتاألسو 
 التعليم منها : و 
 
 نتيجة المقابلة مع األستاذ عبد السالم كقسم اللغة من األساتيذ  51
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 الن عن إكمال األدوات املدرسيةاإلع .1
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.. "أمام الطالب املدبر من قسم اإلعالم  أعلن
لباسا رمسيا  ترتدوأن  أرجواطيب، سأعلنكم اإلعالن الذي جاء من قسم األمن يعين 
. إما من اخلذاء والسروال، ولوحة اإلسم قبل دخول الفصل كامال  واألدوات املدرسية
األدوات عن  املتجوزون "حاال. شكرا. هذه اجلمعي ة عليه أن يسكن وراء  رتدوومن مل ي
التجفيف أو  مرات  عشرة  امليدان  حول  اجلري  مثل  العقاب  عليهم  عشرة   املدرسية 
 .دقائق
اإلعالن السابق أن الغرض من ، أوالقام الباحث ابلتحليل من اإلعالن السابق  
وإذا رأى  يعين التنبيه على الطالب يف اكمال األدوات الرمسية قبل دخول الفصل.
أبن الطالب ما فهموا ابإلعالن، ترجم قسم اإلعالم ابللغة اإلندونيسية  قسم اإلعالم 
لباسا رمسي ا، األدوات املدرسي ة، من الكلمات " اثنيا، .قضي هذا الفعل بعض األحيان
 لتمييز الصوت ماالتضعيف والتنوين من الكلمات املذكورةابقدر الطالب  "والس روال.
من اإلعالن السابق  اثلثا،. حّت حصل الطالب على املقصود ابإلعالن املسموع جيدا
ولريق ي كفاءة  اكتسب الطالب املفردات األجنبية ليستخدم يف احملادثة اليومية الطالب 








 املعىن  أصل الكلمة  الكلمة 
 Melengkapi يرتدي  – ارتدى  أن ترتدو 
 Seragam Resmi رمسيٌّ زيٌّ    رمسي ازاي  
 Sepatu خذاء اخلذاء
 Celana سروال السروال 
 Papan Nama لوحة  لوحة اإلسم 
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الصباحي  املراسم  أن   15"بوجود  ب  الطال  قدر  الفصل  قبل دخول  دقائق 
ب نفسهم.يدخل الفصل يف   " 52امليعاد ويستطيع بناء النظام الوقت احملد د على الطال 
 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي :املؤشرات  
 .املراسم الصباحيعند  األدوات الرمسيةالطالب  كم ل -
 .إكمال األدوات الرمسيةقام الطالب مبمارسة نظام  -
 . الرمسية قبل دخول الفصلنقصان املتجوزين عن نظام إكمال األدوات  -
 التعليمو  التعلم اإلعالن عن ترتيب وقت عملية .2
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.. أعلن قسم الرتبية والتعليم من األستاذ " 
 عند عملية ،األول. التعليمالتعل م و  سأعلنكم إعالان مهم ا عم ا يتعل ق بنظام عملية
أن خترج من الفصل قبل رن  اجلرس للراحة أو رن   أحد منكمالتعليم ال جيوز و  التعل م
ال تستعمل  ،ثالثال .يف الفصل التعليم داألستاذ عن لمالهت ،ثاينال اجلرس للرجوع.
لكل  رئيس الفصل أن يفت ش حضور رابع، الالتعليم. التعل م و  عملية وقت عند النعل
 نظمة،أرجوا منكم أن تطيعوا هذه األ ويفو ض تقرير احلضور إىل قسم التعليم.األستاذ 
العقاب. عليه  جتو ز  منكم  أحدا  وجدت  ورمحة هللا   وإذا  عليكم  والسالم  شكرا.. 
 " وبركاته.
الباحث     حلل  السابق  اإلعالن  اإلعالن    أوال، من  من  الغرض   إطاعة أن  
الطالب ابلنظام الذي يتعلق برتتيب وقت التعل م منها ممنوع اخلروج من الفصل قبل 
رن  اجلرس، اطاعة األستاذ يف الفصل، ممنوع استعمال النعل، والتفتيش حبضور األستاذ 
الم وإذا رأى قسم التعليم أبن الطالب ما فهموا ابإلعالن، ترجم قسم اإلع يف الفصل.
األحيان بعض  الفعل  هذا  قضي  اإلندونيسية  تعل م اثنيا  ابللغة  السابق  ابإلعالن   ،
 . من بداية التعلم إىل ّناية التعلم يف الفصل الطالب بتنظيم الوقت التعلم يف الفصل
 
 المقابلة مع األستاذ مخلص رحمة هللا كقسم اللتعليم من األساتيذ  52
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من اإلعالن السابق اكتسب الطالب املفردات األجنبية ليستخدم يف احملادثة  اثلثا، 
 فردات. منها : أو اخلزانة املاليومية 
  
 املعىن أصل الكلمة  الكلمة 
 Kegiatan Belajar dan يتعل م  –تعلم  عملية التعلم والتعليم 
Mengajar 
 Bersangkut paut يتعل ق  –تعل ق  يتعل ق 
 Bel berbunyi يرن   –رن   رن  اجلرس
 Meremehkan يهمل  –أمهل  هتمل
 Mentaati يطيع  –أطاع  تطيعوا 
 
إم ا اإلعالن  األستاذ فريي وقال ب  للطال  مه م  الرمسي ة  املعهد، اإلعالن ابللغة  "يف هذا 
ب اجلدود، الرتجيم، ابللغة العربية أو ابللغة اإلجنليزية بعد القاء اإلعالن كي  عادة للطال 
 53"يف فهم الكالم العرب. الطالب  يتعلم
 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي : املؤشرات
األنظمة اليت تتعلق بعملية التعلم والتعليم منها ممنوع اخلروج من الفصل الطالب  قضى -
قبل رن  اجلرس، اطاعة األستاذ يف الفصل، ممنوع استعمال النعل، والتفتيش حبضور 
 األستاذ يف الفصل.
 األنظمة اليت تتعلق بعملية التعلم والتعليم املذكورة. ن عن و نقصان املتجوز  -
 
 




 جرة العريب يف ال  تطبيق اإلعالن .ج
حوايل الساعة يبدأ  ،بعد انتهاء مجيع األنشطة اليومية تبدأ اليومية هذه األنشطة
أمام  والنصف  التاسعة وهم جيلسون  احلجرة  ب على حسب  الطال  اجتمع  النوم.    قبل 
املفردات  عن  ب  الطال  على  املدبر  سأل  واإلعالن.  املعلومات  املدبر  ألقى  مث   مدب رهم 
 . الصباحي للمراجعة
مااملف"  فالن،  اي  صباحا؟  أسألك  نلت  اليت  "اد خر   "ردات  الفالن  أجاب 
ضع  واملصرف". وطلب املدبر على الطالب اآلخر ليضع يف مجلة مفيدة "أنت اي فالن، 
وأجاب الفالن "ادخر حسن الفلوس يف املصرف" قال  "املفردات يف مجلة مفيدة!هذه 
يتعل ق  املدب ر عم ا  أعلن  تعل م جي دا!". مث   "طيب، كما  احلجرةبنظام املدبر "أحسنت، 
 يكنس احلجرة و  يلف ف الفراش أن للكناس ال بد   ليوم الغد، لكن اس عن ا سأعلنكم ،العادة
 " ميسح احلجرة. املساء للكن اس أن بعد استيقظتم صباحا، ويف
هذا اإلعالن حلل الباحث أن  الغرض يف هذا اإلعالن هو التكرير املفردات من  
هذان األمران دراب الطالب ابملمارسة تكرير املفردات ووجوب وظيفة الكناس احلجرة. 
وإذا رأى قسم التعليم أبن الطالب ما فهموا  اليومي وممارسة محاية النظافة يف احلجرة.
كذلك   ابإلعالن، ترجم مدبر احلجرة ابللغة اإلندونيسية قضي هذا الفعل بعض األحيان.
من اإلعالن السابق أخذ الطالب املفردات األجنبية ليستخدم يف احملادثة اليومية أو اخلزانة 
 املفردات. منها : 
 
 املعىن أصل الكلمة  الكلمة 
 Petugas piket يكنس  –كنس  اسالكن  
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 Melipat يلف ف –لف ف  يلف ف 
 Bangun Tidur يستيقظ  –استيقظ  استيقظتم 
 Mengepel ميسح –مسح  ميسح 
 
 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي : املؤشرات
 .استطاع الطالب ذكر املفردات وتكوينها يف اجلملة -
 الكناس اليومي.ف الطالب احلجرة حسب جدول نظ   -
 حفظ الطالب النظافة يف احلجرة.  -
 عن حمكمة املنظمة  تطبيق اإلعالن .د
يف  مساء تبدأ بعد االستغاثة قبل املغرب حوايل الساعة اخلامسة اليومية هذه األنشطة
قرأ قسم اإلعالم . أعلن قسم اإلعالم عن املرضى واحلر اس الليل وحمكمة املنظمة. املسجد 
 ، وأعلنه كما يلي : للطالب  مبكرب  الصوت كي يكون اإلعالن واضحا
كنت قائما بني لديكم أمجعني آتيا ابألبناء املعهدي ة كم ورمحة هللا وبركاته ..  يالسالم عل "
 اليومية احملتوية على رسالة االستدعاء واإلعالانت والدعوات. 
واألو ل ما ألقيها لكم رسالة اإلستدعاء، يعلم أن  البعض أصحابنا ال يقدرون على 
األمساء  )ذكراحلضور واالحتفال يف هذا املكان لسبب األمراض واالسقام، أولئك هم ...
شفاء هلم وجناحا لنا حي  على تالوة أم  الفرقان الفاحتة ... )الل هم  رب  الن اس  املرضى(
أذهب البأس واشف أنت الش ايف ال شفاء إال  شفاءك شفاء ال يغادر سقما برمحتك اي 
 . أرحم الر امحني(
، اإلعالن األو ل صادر من قسم األمن والرتتي ب عن احلر اس مث  أقرأ لكم إعالانت شّت 
رتتيب المن و األرجاء من ا أن ان حترسوا  )ذكر األمساء( أولئك هم ... يف هذه الليلة ...
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هذا املعهد وترن وا اجلرس متام الوقت وأن تقيموا املدب رين والطلبة نصف الساعة قبل آذان 
 الصبح. 
احياء وبعد، نبل غكم دعوات عددا. يرجى حضور األمساء املذكورة إىل مكتب قسم 
ويرجى حضور األمساء املذكورة يف هذا القرطاس إىل  )ذكر األمساء(  اللغة، أولئك هم ...
ويرجى حضور األمساء املذكورة )ذكر األمساء(  مكتب قسم األمن والرتتيب أولئك هم ...
  .)ذكر األمساء( إىل مكتب قسم النظافة، أولئك هم ...
لنا اخباره إاي كم  األخطاء والن قائص من بداية  أمجعني وإذا جال مين  هذا ما جيب 
 و السالم علبكم ورمحة هللا اإلعالم إىل ّنايته، أرجو منكم العفو والسماحة وأخريا مين  
  " .وبركاته
ليعرف الطالب  ومن تقدمي اإلعالانت حلل الباحث أن الغرض من اإلعالانت ه
املرضى اليوم ودعاه، ليعرف الطالب عن احلراس الليل، ليعرف الطالب األمساء املذكورة 
وألن  اإلعالن أكثر من الواحد، صم م الطالب على احلصول أو املتجوزون النظام املنظمة. 
وإذا  .للحوصول إىل املعلومات  االستماعابلرتكيز إىل  املقدمةابملراد من اإلعالانت الفهم 
رأى قسم اإلعالم أبن الطالب ما فهموا ابإلعالن، ترجم قسم اإلعالم ابللغة اإلندونيسية 
بعض األحيان. الفعل  الطالب، قضي هذا  الفهم  الطالب  لسهولة  جبانب ذلك أخذ 
ليستخدم يف احملادثة اليومية أو اخلزانة املفردات. املفردات األجنبية من اإلعالانت السابقة 
 منها : 
 
 املعىن أصل الكلمة  الكلمة 
 Meminta do’a الدعاء  استدعاء
 Panggilan  يدعو – ادع الدعوات 
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 Teman صاحب أصحاب
 Dapat يقدر  –قدر  يقدرون 
 Sakit م اسق االسقام 
 Berasal يصدر  –صدر  صادر 
 Para Penjaga حيرس-حرس  احلر اس
 Bagian Keamanan ن أيمَ  –ن أمِ  قسم األمن والرتتيب
 Bagian يي حيُ  –أحيا  قسم إحياء اللغة
Pengembangan 
Bahasa 
 Bagian Kebersihan ينظ ف  –نظ ف  قسم النظافة
 Kesalahan خطأ  األخطاء
 Kekurangan نقص  النقائص
 
 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي : املؤشرات 
 الصحة العافية.دعى الطالب للمرضى اليوم رجاء منهم  -
 اليومي. راس حسب جدول احلعلى  رس يف الليلابحلالطالب  قام -






 تطبيق اإلعالن العريب عن املعلومات الضيافة .ه
اجلمعة هذه األنشطة األسبوعية قام بقسم اإلعالم يف يوم اجلمعة بعد صالة 
وأعلنه جلس قسم اإلعالم يف منبع الصوت  حينما جاء الضيوف ليقابل مع ولدهم.
ب يف املعهد س  كم يالسالم عل قال " معون ابإلعالن.امبكرب الصوت كي يكون الطال 
من  الثالث لصفضور أخوان فالن طالب احل.. يرجى  عالمورمحة هللا وبركاته، اإل
الضي كاليبونتو والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته...و إىل غرفة  " ف حاال... شكرا 
الباحث   املفردات   قيمةواستفاد  من  يعين  ب  الطال  استماع  مهارة  ترقية  يف  البحث 
 . الآلتية
من اإلعالن السابق أخذ الباحث التحليل، أن  الغرض من اإلعالن إخبار 
يف   ولده  الطالب على  ويل  زايرة  اإلعالم أبن   املعهد.الطالب عن  قسم  رأى  وإذا 
فهم  لسهولة  اإلندونيسية  ابللغة  اإلعالم  قسم  ترجم  ابإلعالن،  فهموا  ما  الطالب 
األحيان. بعض  الفعل  هذا  قضي  اليت   الطالب،  األجنبية  املفردات  الباحث  وأخذ 
 تستطيع أن يستخدم الطالب يف التعلم اللغة العربية، منها : 
 املعىن أصل الكلمة  الكلمة 
 Pemberitahuan يعلم  – علم عالم اإل
 Diharap يرجو  –رجي  يرجي
 Ruang Tamu ضيف غرفة الضيوف 
 Hadir حيضر  –حضر  احلضور 





 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي : املؤشرات
 حضر الطالب إىل غرفة الضيافة ملقابلة مع والديه. -
 
 يف احملاضرة اإلعالنتطبيق  .و
حوايل الساعة  يف يوم اإلثنني واخلميس هذه األنشطة األسبوعية تبدأ بعد العشاء 
ب على حسب الغرفة ألداء التدريب  السابعة والنصف حّت الساعة التاسعة. اجتمع الطال 
ابللغة العربية كي يرق ي هلم كفاءة  أمام أصحاهبم طالبا يقد م خطبتهم 6على اخلطابة. 
ب يف التكل م أمام اجمللس. . الم وكفاءة الكتابةالك وهذه األنشطة تدر ب شجاعة الطال 
السالم عليكم عالن الذي يتعل ق ابحملاضرة. قال "وبعد انتهاء احملاضرة، أعلن املالحظ اإل
قبل  ،مث )ذكر األمساء(ة أولئك هم ...تياآل  ورمحة هللا وبركاته.. سأعلنكم عن اخلطباء
منكميوم احملاضرة  ت أرجو  التوقيعأن  النص اخلطابة  طلبوا  اللغة من للتفتيش  إىل قسم 
  ".األستاذ. شكرا والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهقسم اللغة من املنظمة و 
قام الباحث ابلتحليل من اإلعالن السابق، أن  الغرض من اإلعالن عن وظيفة 
أن يعد اعداد اتما مثل كتابة النص اخلطابة العربية وأن ابخلطابة ألسبوع اآلتية. للخطباء 
هذا حمتوايت يف يطلب التوقيع لصحة النص اخلطابة والتدريب النفس قبل يوم احملضرة. و 
وإذا رأى املالحظ أبن الطالب ما فهموا ابإلعالن،  .طالب متعلق بوظيفة ال اإلعالن
 ابللغة اإلندونيسية لسهولة فهم الطالب، قضي هذا الفعل بعض األحيان. املالحظترجم 
ب ل املفردات األجنبيةأخذ الباحث و   منها : رتقية مهارة استماع الطال 
 املعىن أصل الكلمة  الكلمة 
 Petugas Pidato خيطب  –خطب  اخلطباء
 Meminta يطلب  –طلب  تطلبوا 
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 Tanda Tangan يوق ع –وق ع  التوقيع
 Memeriksa يفتش  –فت ش  للتفتيش 
 Teks    ج  نصوص نص   النص  
 
 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي : املؤشرات
 . إعداد اتما ةبإعداد اخلطا خلاطبا أعد   -
 .األستاذ وقسم اللغةفت ش ووق ع اخلاطب نص اخلطابة إىل  -
 .استعد  اخلطباء بتقدمي اخلطابة أمام أصدقائهم  -
 
 يف الوار  تطبيق اإلعالن .ز
حوايل الساعة  عقد يف يوم الثلثاءتاحلوار من أنشطة اللغوية األسبوعية اليت 
ب يف امليدان  .إىل الساعة السادسة إال الربع اخلامسة بعد صالة الصبح  اجتمع الطال 
ب على حسب الصفوف مع اصحاهبم من قسم اللغة مث  بعد االرشادات  ، قام الطال 
ب مث  وجها لوجه.  رحلة، يتكل مون ابللغة العربية مبوضوع معني  مثل التعارف، ال الطال 
قبل دقائق تقريبا.  30دقائق أو  15األمل، وما أشبه ذلك. جرت هذه األنشطة قدر 
 قال قسم اللغة :  اختتام احلوار أعلن قسم اللغة عم ا يتعل ق ابستعمال املفردات.
املفرداتوبركاته.. السالم عليكم ورمحة هللا "  استعمال  أعلنكم عن   طي ب 
مبعىن  -قام ب  زيد   melaksanakanيقوم  قام  مثل  اجلملة  يف  ب  تضع  أن  البد  
امل فطورابل قامب. قصفيف  -، مث  رغب  berdiri/bangunيقوم مبعىن  -دون ب 
املثال يف اجلملة   menyukaiمبعىن يرغب يف-و رغب membenciرغب عن مبعىن ي
 membenci  . ال بد  أن تضع عن يف اجلملة كي يكون املعىنالتدخنيرغب أمحد عن 
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يف يف  واأن تضع ومثل أرغب يف قراءة القرآن. ال تنس يرغب يف -واملثال من رغب
 فهمتم؟  menyukai  اجلملة كي يصبح املعىن
 " والس الم عليكم ورمحة هللا وبركاته... ،هذا مين  شكرا وأستعفيكم 
 
خيطء  ال  اإلعالن كي  من  الغرض  أن  الباحث  السابق خلص  اإلعالن  من 
يف الكالم العرب اليومي، واحملتوايت اإلعالن  الطالب يف استعمال املفردات املذكورة
اإلعالن مقدم ابللغة املمتعة عن طريقة استعمال املفردات املتبعة ب "يف و عن". 
قسم اللغة أبن الطالب ما فهموا  رأى  وإذا  حّت مسع الطالب استماعا متا ابإلعالن.
، قضي هذا الفعل ابإلعالن، ترجم قسم اللغة ابللغة اإلندونيسية لسهولة فهم الطالب 
ب لالبحث  قيمةأخذ الباحث وجبانب ذلك  بعض األحيان. رتقية مهارة استماع الطال 
 .الآلتيةيعين من املفردات 
 
 املعىن أصل الكلمة  الكلمة 
  Meletakkan يضع  –وضع  أن تضع 
 Sarapan pagi فطورال  فطورال
 Merokok يدخ ن  –دخ ن  التدخني 
 
 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي : املؤشرات 
"قام - الكلمة  بني  التفريق  الطالب  - يرغب عن، ورغب-يقوم ب، رغب-استطاع 
 . رغب عن"ي
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يرغب -يرغب عن، ورغب-يقوم ب، رغب-استطاع الطالب استخدام الكلمة "قام -
 عن" يف كالم العريب اليومي.
 املذكورة.قام الطالب بكممارسة استخدام الكلمات  -
 فهم الطالم املعىن من املفردات السابقة. -
 
 آلخر نصف السنة االمتحانيف تطبيق اإلعالن  .ح
ب  قام   السنة.  المتحانابالطال  يف  مرتني  السنة  نصف  املعهد   آلخر  يف 
الشفهي.  االمتحانالتحريري و  االمتحانإىل القسمني مها  االمتحانينقسم  املصدوقية
 االمتحانالكلمات الرتحيبية من رئيس جلنة  ابالفتتاح، فيه االمتحانكما العادة بدأ 
عم ا يتعل ق من قسم التعليم  اإلعالانت من مدير املعهد مث التوجيهات واالرشادات مث  
آلخر نصف  االمتحان ووجد الباحث اإلعالن عن دقة اجلرس يف  .متحانبنظام اال
 . سم التعليمالذي ألقاه ق  السنة
أريد أن أقرأ لكم معلم اجلرس عند الس الم عليكم ورمحة هللا وبركاته...  "قال 
إذا  ناحتماال غرفة ،..  دخول  استعداد  على  ذلك  دل   مر ات،  ست   اجلرس  دق  
إذا دق  اجلرس مر تني، دل  ذلك على وجوب دخول غرفة االمتحان. إذا  .االمتحان
دق  اجلرس مرة واحدة، دل  ذلك على جواز تفويض قراطيس األجوبة واخلروج من 
غرفة االمتحان. إذا دق  اجلرس أربع مرات، دل  ذلك على وجوب اخلروج من غرفة 
 " ... المتحان. شكرا و الس الم عليكم ورمحة هللا وبركاتها
، أن  الغرض من اإلعال أوالالتحليل أخذ الباحث من تقدمي اإلعالن السابق، 
حمتوايت اإلعالن اثنيا، هو كي يكون الطالب قائما بنظام الوقت عند االمتحان. 
هي إخبار الطالب عن معلم اجلرس عند االمتحان. واإلعالن مقدم ابللغة املمتعة ألن  
وإذا رأى الطالب ما فهموا ابإلعالن، سأل الطالب إىل املدبر أو  صوت اجلرس.فيه 
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األجنبية  ، أخذ البحث املفردات اثلثا قسم اللغة، قضي هذا الفعل بعض األحيان.
ب يعين من املفردات رتقية مهارة ال  .الآلتيةستماع الطال 
 املعىن أصل الكلمة  الكلمة 
 Pembunyian Bel يدق   –دق   ة اجلرس دق  
 Menunjukkan يدل   –دل   دل  
 Persiapan يستعد   –استعد   استعداد
 Pengumpulan يفو ض  –فو ض  تفويض 
 Masuk يدخل  –دخل  الدخول
 Keluar خيرج  –خرج  اخلروج
 Ruang Ujian غرفة  غرفة االمتحان 
 
 أبن الطالب فهموا هبذا اإلعالن على وهي : املؤشرات 
 استعد الطالب لدخول غرفة االمتحان بعد دق ة اجلرس ست مرات.  -
 .دخل الطالب إىل غرفة االمتحان بعد دق ة اجلرس مرتني -
 اجلرس مرة. فو ض الطالب قراطس األجوبة واخلروج من غرفة االمتحان بعد دق ة  -
 خرج كل الطالب من غرفة االمتحان بعد دق ة اجلرس أربع مرات.  -






 يف معهد املصدوقية العريب الطرق يف صنع اإلعالنو  العريب اإلعالن نواعاأل .ط
واإلعالن اإلعالن يف معهد املصدوقية ينقسم إىل القسمني : اإلعالن اللسان 
. املكتوب. ب جهراي  واإلعالن املكتوب  اإلعالن اللسان قد مه قسم اإلعالم أمام الطال 
  منشور عرب القراطيس امللصوقة يف لوحة اإلعالن.
أم ا الطرق يف صنع اإلعالن اللسان يف معهد املصدوقية على صورة اإلخبار  
م اللساين،  نظمة لديهم أمرا مباشرة أخربوا مثل األقسام يف امل ابألمر أمرا املسؤولقد 
ب، التنظيف حول بئة املهعد، واألنظمة املقر رة  إىل قسم اإلعالم كاألمور جلمع الطال 
 مثل النظام اللغة واألمن والعبودية والنظافة.
معظمه جاء من األقسام العليا يعين أم ا اإلعالن املكتوب يف معهد املصدوقية 
األساتذ األستاذ   من  اللغة. صنع  وقسم  العبودية  وقسم  األمن  وقسم  التعليم  كقسم 
عما يتعل ق ابجلدوال  واألمور جائت من األستاذ أو املدير املعهد ،اإلعالن املكتوب 
املعهد النظام  أو  وقعت األنشطة  اليت  اإلعالن  لوحة  يف  املكتوب  اإلعالن  وضع   .
 جانب املسجد وأمام ديوان قسم التعليم.
   
 يف معهد املصدوقية االستماعلرتقية مهارة  العريب دور اإلعالن .ي
ب  العريب كما رأى الباحث اإلعالن املوجود يف املعهد املصدوقية مهم للطال 
ب؟ ألن  اإلعالن  العريب . ملاذا اإلعالناالستماعيف ترقيتهم مبهارة  اصةخ مهم للطال 
وحمتوايته متعلق جبميع  الفصحى للغة العربيةابستخدم مالذي ألقاه املدبر أو األستاذ 
ب  لذلك  .األنشطة الطالب  يفك رون ما اإلعالن ابللغة العربية يستطيع أن جيعل الطال 
اإلعالن  فهمه  مسعهم من  يدر ب كفاءة   . ويتمر نون يف  العرب  اإلعالن  الوعي  بدون 
ب   . تدرجيي ا استماع الطال 
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عند رأيي اإلعالن العريب مهم. ألن  بعد مسعت " الفصل األو ل لطالبقال ا   
سعيت   العرب.  بكالم  أدر ب  ألن  فرصة  يل  املفردات باإلعالن  أستطيع فهم  كي 
 54"استخدامها يف كالم العرب اليومي.
مهارة     أدر ب  أن  أستطيع  العريب  "ابإلعالن  الثالث  الفصل  الطالب  قال 
ال    االستماع قد  أجنبية  مفردات  اإلعالن  يف  تلك ألن   أحبث  لذلك  املعىن،  أفهم 
 55"املفردات يف القاموس، وأحياان سألت املدب ر اللغة مباشرة.
ل يل فرصة اإلعالن العريب مهم. ألن يف املستقبقال الطالب الفصل اخلامس "   
ب.  إذا يف إلقاء اإلعالن، مند اآلن أتعل م كيف املدبر اللغة يلقى اإلعالن أمام الطال 
 56"مسعت املفردات اليت ال أفهم، أحبثها يف القاموس كي أفهم املراد من اإلعالن.
ب السابقة رأينا أن  دور اإلعالن العريب له دراسة ومنفعة.     من اإلجابة الطال 
للمستمع يقدر عليه التعل م عن املفردات األجنبية ويقدر على استخدام تلك املفردات 








 الطالب الفصل األو ل ، كيفني رمضان نتيجة املقابلة مع   5٤
 لثالطالب الفصل الثا، سولتان أغونج موالاننتيجة املقابلة مع  55
 الطالب الفصل اخلامس، سولتان احسان نوريس حاندارنتيجة املقابلة مع  56
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تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة العوامل الدافعة يف :  ثايناملبحث ال .2
 فروبولنجو جاوا الشرقية يف معهد املصدوقية االستماع
الداعمة يف تطبيق اإلعالن العريب تشتمل ابألمور  العواملرأى الباحث أن   
 اآلتية منها : 
 نظام اللغةالوجود حملة عن معهد املصدوقية و  .أ
معهد املصدوقية اإلسالمي يف قرية فاطاكان كركسأن فربولينجو جاوى  وقع
على أرض الوقف  1998شرقية هذا املعهد أسسه األستاذ خملصني سعد يف سنة 
من كياهي بدري مصدوقي مدير معهد بدر الدجى. يف معهد املصدوقية اإلسالمي 
سة العالية حتت محاية مؤسستان املدرسة املتوسطة حتت محاية اخلدمة الرتبوية واملدر 
وزارة الدينية، ولكن هذا املعهد يقوم ابالندماج بني منهج الرتبية من احلكومة ومنهج 
تربية املعلمني واملعلمات. وكانت تربية املعلمني واملعلمات أكثر استخداما من منهج 
حلقة  منهج  على  املصدوقية  معهد  يف  والتعليم  الرتبية  وتقال  احلكومة  من  الرتبية 
 . HAMIM)علمني واملعلمات مبعهد املصدوقية )امل
وألن منهج حلقة املعلمني واملعلمات أكثر استخداما يف القيام على عملية 
الرتبية والتعليم لذا ال بد من النظام واألنشطة املدعمة حلسن مسرية عملية الرتبية 
ية، ومن والتعليم يف معهد املصدوقية ألن كل أنشطة اليت جرت به هي نوع من الرتب
شّت األنظمة املوجودة أال وهي نظام الرتبية، نظام اللغة، نظام العبودية، نظام األمن 
 والنظافة.
وكان نظام اللغة يلعب دورا هام يف تطور املعهد. وكما هو املعروف أن النظام 
اللغوي الذي جيب إطاعته من قبل الطالب ويف شعار اللغة مبعهد املصدوقية، كما 
"الخدمة إال ابللغة العربية أي مبعىن ممنوع على مجيع مشس املعارف: قال األستاذ 
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طالب معهد املصدوقية أن يتكلموا سوى اللغة العربية إندونيسية كانت أم لغة دائرة 
 57"كانت.
 وجود قسم اإلعالم  .ب
ب يف املعهد، وجود قسم اإلعالم يكون مهم ا  مع مرور األنشطة اليومية الطال 
ب. مثل اإلعالن عن يف اإلخبار اليومي  وقسم اإلعالم احلر اس والنظافة واألمن. للطال 
 هو إحياء علوم الدين طالب فصل السادس أو نقول طالب فصل الثالث العالية. 
ب وإذا ال يقد ر على إرسال اإلعالن ، يف اليوم هو الذي أرسل اإلعالن اليومي للطال 
 وهو عزمان فو زي.  س املنظمةيبرئ رسال اإلعالنإ يوك ل
 
 من مدير املعهد  ةوجود الدافع  .ج
ب، واملهذه العاملة من أعظم الع وهي  يف ترقية كفاءة اللغوية جلميع الطال 
املعهد. مدير  من  املعهد    الدافعات  مدير  أو أرسل  الدافعة  األستاذ خملصني سعد 
ب يف الربامج  . ذلك مثل يف احملاضرة العامة على شؤون املعهديةالنصائح على الطال 
عن الدافعة  . من أقوالهالربانمج تقضى مرة واحدة يف السنة لغرض التعارف ابملعهد
مث  قام  لرتقية اللغة هو "ال خدمة إال ابللغة الرمسية وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية"
املعهد   قالابمدير  الصبح  بعد صالة  اجلمعة  يوم  يف  ب   لدافعة  اتج   للطال  "اللغة 
  ".املعهد
ب متر نوا أنفسهم يف قد ممن الدافعات اليت  لغة كالم ابلاله مدير املعهد، الطال 
. تلك الدافعات وهي اللغة العربية واللغة اإلجنليزية يف مجيع األنشطة اليومية الرمسية
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 وجود األسوة السنة يف تطبيق اإلعالن ابللغة العربية من األساتذ  .د
تطبيق   الدافعة يف  العاملة  اآلخر عن  العريب هو وجود من جانب  اإلعالن 
األستا ألقى  األساتذ.  من  احلسنة  اللغة   ذاألسوة  دون  العربية  ابللغة  اإلعالن 
يعين ممار اإلندونيسية العاملة  الغرض من هذه  العرب س.  ب ابستماع كالم  الطال    ة 
 والتدريب يف فهم كالم العرب.
ألقى األستاذ اإلعالن ابللغة العربية عن النظام التعليم و اللغة واألمن. هبذه  
أن  املصدوقية كل  أهل املعهدالزم على   . العاملة بدون وعي، يتم  إنشاء بيئة اللغوية
 . مون ابللغة العربية ألّنا من اتج املعهدكليت
   
 اإلعالن  وجود الوسائل .ه
الوسائ وجود  هي  األخرية  الوسائل  اإلعالن  لالعاملة  مكرب  ا.  هي  إلعالن 
قبل  يف املسجد  اجلهر  تستخدم مكرب  الصوت ابإلعالنالصوت ولوحة اإلعالن. 
. أم ا لوحة الضيوف أو ويل الطالب عند ما جاءأو حني يوم اجلمعة  صالة املغرب 
 اإلعالن وقع يف جانب املسجد و أمام ديوان قسم التعليم. 
 
عن   البياانت  أن من  اخلمسة  العوامل  استطاعت  السابقة،  الدافعة  العوامل 
من  حتفظ جرية األنشطة املوجودة يف معهد املصدوقية خاصة يف األنشطة اللغوية.
اللغة مثل الكالم  وجود النظام اللغة يف هذا املعهد در ب الطالب مبمارسة النظام 
استماع كال ممارسة  وتطبيقها،  املفردات  حفظ  العربية،  أشبه ابللغة  وما  العرب،  م 
وفهمه  اإلعالن  استماع  مبمارسة  الطالب  در ب  اإلعالم  قسم  وجود  من  ذلك. 
ترق ى مح اسة  واألسوة احلسنة من األساتذ وقضائه. من وجود الدافعة من مدير املعهد
وسائل اإلعالن العرب سه ل قسم اإلعالم يف الطالب  يف تطبيق اللغة العربية. من 




يف  االستماعتطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة يف  صعوابتال:  ثالثاملبحث ال .3
 فروبولنجو جاوا الشرقية معهد املصدوقية
 رأى الباحث أن  الصعوابت يف تطبيق اإلعالن العريب تشتمل ابألمور اآلتية منها : 
 تطبيق اإلعالن العريبيف  ضعف مهة املدبرين .أ
م ب يتكل مون ابللغة العربية ولكن بعضهم الذين ليس فيهم  ،يف األاي  الطال 
م  ن الذينو نيسية. واملدبر و اهلمة لكالم العرب يتكلم ون ابللغة اإلند يعلنون يف األاي 
نقصان اهلم ة بسبب أيضا ال يستخدمون اللغة العربية حّت أصابح الكسالن كذلك 
املوازن يف تكوين بئة يكون لذلك وجود النظام اللغة يف هذا املعهد  .العرب لكالم 
  .يف فطرة الطويلة من الزمان اللغوية اجليدة
 
 ابإلعالن الطاّلب نقصان االهتمام .ب
ب من األنشطات اليومية مثل املراسم الصباحي، تزويد فيها اإلعالانت  الطال 
ب ال  رسالإعند ، حمكمة املنظمة، وما أشبه ذلك. املفردات  اإلعالن بعض الطال 
امللل. بسبب  أصاهبم ابمللل؟  يبايل ابإلعالن  يسمعون   ملاذا  ب  الطال  يوم  ألن  كل  
ب القدماء مثل فصل الثالث إىل على ال  مشعورهذا احلال  .اليومية اإلعالانت  طال 
 فصل السادس. 
 
 اللغوية عند الطاّلبنقصان كفاءة األساسية  .ج
الصعوابت األخرية ب.  هي من  الطال  اللغوية عند  نقصان كفاءة األساسية 
ب اجلديد يف املعهد جديدا بعد  املصدوقية هم الذين يدخلون املعهد خصوصا للطال 
هلم الفرصة للتعارف والتعل م  أو الثانوية خارج املعهد. ختر جهم من املدرسة اإلبتدائية
 هم يتعل مون شهر.أيف املعهد حتت اإلشراف قسم إحياء اللغة قدر ستة اللغة العربية 
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املفردات، تزويد  مثل  العربية  العرب، كتابة   اللغة  التدريب يف كالم  اجلمل،  تكوين 
 تدرجيي ا.  األجنبية اإلمالء، وحتفيظ املفردات 
 
من البياانت عن الصعوابت السابقة، استطاعت الصعوابت أن تفسد جرية 
العربية يف معهد املصدوقية. من ضعف مهة  اللغة  املوجودة ونزول جودة  األنشطة 
املدبرين يف تطبيق اإلعالن العريب جعل الطالب مبمارسة الكالم ابللغة اإلندونيسيا 
اع اللغة العربية. من نقصان االهتمام الطالب ابإلعالن، جعل ونزول كفاءة استم
، االستماعفاءة لغويتهم إما من انحية مهارة الطالب غري فامهني ابإلعالن ونقص ك
القراءة.   ومهارة  الكتابة،  الكالم، مهارة  اللغوية مهارة  األسسية  نقصان كفاءة  من 
ا خاصة للطالب اجلديد الطالب جعل الطالب غري فامهني ابإلعالن العرب  ، بل إمن 
للغة قدر دراسة خاصة عن اللغة العربية حتت اإلشراف قسم إحياء ااحلل  وهو فيه 












 مناقشة نتيجة البحث .2
يف معهد  االستماعلرتقية مهارة  اإلعالن العريبتطبيق املبحث األّول :  .أ
 وبولنجو جاوى الشرقية فر  املصدوقية
جائت يف الباب تطبيق اإلعالن العريب اليت عن  وحتليلها البياانت  استنادا على
: اإلعالن العريب يف تزويد املفردات، ابلنظرية يف الباب الثاين. على وهي  علقالرابع مت
اإلعالن العريب يف املراسم الصباحي، اإلعالن العريب يف احلجرة، اإلعالن العريب عن 
منكمة املنظمة، اإلعالن العريب عن معلومات الضيافة، اإلعالن العريب يف احملاضرة، 
 عالن العريب يف احلوار، اإلعالن العريب يف االفتتاح االمتحان آلخر نصف السنة.اإل
هو الرسالة أو اخلرب اليت تتعلق ابجملتمع  ت السابقةاإلعالان والغرض التعريفيف 
حمتوايت اإلعالن العريب جبميع تعل قت  لطالب يف معهد املصدوقية.ل قدماخلرب املوهو 
الطالب  املهارة  .  واألنظمة  األنشطة  جوانب  اباالستماعومن  قدر ،  العريب  إلعالن 
يف  وأيضا يف اإلعالن، جوانب الصوت  منمهارة استماعهم كفائة الطالب على ترقية  
ابإلعالن  األفكار تركيزو ، ويتعلم أمناط اجلمل والرتاكيب، األجنبية كتسب املفردات ا 
 الباب الثاين : كما وردت النظرية يف به.   فهيمتوال العريب
اخلرب   أو  الرسالة  هو  هبماإلعالن  تتعل ق  واألخبار  لالستماع   58. للمجتمع، 
اتصل اليت  الوسيلة  إنه  حياتنا،  األوىل   هبا  أمهية كبرية يف  حياته  مراحل  اإلنسان يف 
طريقه   عن  ويتلقى اابآلخرين،  والرتاكيب،  اجلمل  أمناط  ويتعلم  املفردات،  كتسب 
واملفاهيم، وع للغة، كالما وقراءة األفكار  املهارات األخرى  أيضا يكتسب  ن طريقه 
يف عملية التعليمية فقد ثبت ابلبحث أن الطالب  االستماع أما من حيث أمهية  .وكتابة
م يف التعلم، ّن%من جمموع الوقت الذي يقضو  35يتعلمون عن طريق القراءة بنسبة 
 
58 Pardjimin, 2005. Bahasa dan Sastra Indonesia Jakarta : Yudhistira 
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الكالم حول  يتعلمون عن طريق   25 االستماعويتعلمون عن طريق  % 22فبينما 
  59%من هذا الوقت الثالث. 
تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة العوامل الداعمة يف املبحث الثاين :  .ب
 فربولنجو جاوى الشرقية يف معهد املصدوقية االستماع
لرتقية  عن  التحليل    من العريب  اإلعالن  تطبيق  يف  الداعمة  مهارة العوامل 
وجود النظام اللغة، وجود قسم اإلعالم، وهو  اليت جائت يف الباب الرابع االستماع
ووجود الدافعة من مدير  وجود األسوة احلسنة من األساتذ يف تطبيق اإلعالن العريب
ئت يف الباب الثاين وهي من متعلق ابلنظرية اليت جا ، وجود الوسائل اإلعالناملعهد
مطبوق يف تطبيق اإلعالن العريب  يف النظرية خصائص اإلعالن، كل األمور األربعة
مثل وجود األسوة  تتعلق العوامل الداعمة يف تطبيق اإلعالن العريب .مبعهد املصدوقية
األساتذ من  املعهد  احلسنة  مدير  من  الدافعة  العريب   ووجود  اإلعالن  تطبيق   يف 
تعرف احلركات الطويلة واحلركات القصرية وهي  السابقة االستماعتعليم ابألهداف 
تعرف ما التضعيف أو التشديد و  التمييز بني االصوات يف النطق و والتمييز بينهما
  وها هي النظرية املقصودة من البيان : .اصوهت تمييزالوالتنوين و 
 60من خصائص اإلعالن هي : 
 العام  موجهة اإلعالن للمجتمع .1
 اإلعالن غري سر ي   .2
 . يلقى اإلعالن مفتوح 3
  كثري من الن اس بحمتوايت اإلعالن يتعل ق . 4
 61 : إىل حتقيق ما يلي االستماعيهدف تعليم 
 .القصرية والتمييز بينهماتعرف احلركات الطويلة واحلركات  .1
 
 ص. 619٨ :امعة أم القرى معهد اللغة العربيةج  ، الجزء الثاني،التعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىالمرجع فى رشدى أحمد طعيمة،  59
٤15 
60 https://www.gurupendidikan.co.id/ 
 1٢5-1٢٤ص.   19٨5ة عين الشمس : ، جامعتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرىمحمود كامل الناقة،  61
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 .التمييز بني االصوات يف النطق .2
 . تعرف ما التضعيف أو التشديد والتنوين ومتييزها صوتيا .3
 يف  االستماعتطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة يف صعوابت الاملبحث الثالث : ج.  
 فربولنجو جاوى الشرقية  معهد املصدوقية
 االستماعالصعوابت يف تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة حتليل اعتمادا على 
نقصان ضعف مهة املدبرين يف تطبيق اإلعالن العريب و  وهي اليت جائت يف الباب الرابع
الطالب   االهتمام عند  اللغوية  األساسية  ونقصان كفاءة  العريب  ابإلعالن  الطالب 
يف التعليم املفردات  اللغة قارابت يف امل وهي متعلق ابلنظرية اليت جائت يف الباب الثاين
الطالب خمتلف لذ عليه أن جيد أسلوب لكل  كفاءة األسسية اللغوية   أن  األجنبية. 
ا  التعلم التعلم  يف  الطالب  يسهل  العريبكي  اإلعالن  يف  األجنبية  كتب و  .ملفردات 
 األمثال من األسلوب يف تعلم املفردات األجنبية للطالب على وهي : الباحث 
 االستقامة يف محل الكتيب يومي ا .1
 كتابة املفردات األجنبية كل  يوم  .2
 التحفيظ والتكرير املفردات قبل النوم  .3
 املمارسة يف فتح القاموس على حبث املفردات األجنبية  .4
 املمارسة يف التساؤل إىل املدبر واألستاذ إذا ما فهم اإلعالن  .5
 املمارسة بكالم العرب تدرجيي ا  .6
 املمارسة يف استمعاع الكالم العرب حول الطالب واملدبر واألستاذ  .7







 وأييت النظرية املتعلقة ابلبيان السابق : 
 : وقس م كوج  اجلديدة،  املفردات  للتعليم  املقارابت  لديه  األجنبية  اللغة  عن  التعليم 
  62:  املقارابت إىل ثالثة أقسام منها 2003
 
هذه املقاربة تشري إىل عملية الدماغ بوصف النسيج.  التعليم على حسب النسيج
 مبعىن التوصيل املعلومات اجلديدة ابملعلومات املستحقة يف الدماغ.
أن  إذا جعل الشخص مجيع احلواس انفذا وصل  التعلم على جعل مجيع الواس انفذا
إىل فهم جيد. عرب هذه املقاربة مبعىن عملية التعلم اللغة ال حتدد على املهارة األربعة 
بل أيض على جعل مجيع احلواس انفذا مثل الشم والصوت واأللوان واحلركة وما أشبه 
 ذلك. 
أن  الشخص لديه املزااي والنقصان نفسه ومتفرق على شخص بشحص  فردي التعلم
آخر. لذلك جناح عملية التعلم اللغة يعمد على العوامل النفسية. أسهل الطريقة ملعرفته 
هي ابلتقييم الذايت يعين يسعى املتعلم على التقييم الذايت ملعرفة ضعفه ونقصانه حّت  
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 امسالباب ال 
 الامتة 
 ملخص نتائج البحث .أ
م الباحث ابلتلخيص على اق ها،مناقشتو  وحتليلها استنادا إىَل عرض البياانت 
يف معهد  االستماعاإلعالن العريب لرتقية مهارة نتائج البحث من موضوع  تطبيق 
 ، كاآليت : املصدوقية
فروبولنجو جاوا يف معهد املصدوقية  االستماع تطبيق اإلعالن لرتقية مهارة  .1
 الشرقية
ب ألن  تطبيق اإلعالن العريب من األنشطة البسيطة ولكن  لديه أتثريا مهما للطال 
ب على ترقية كفاءة مهارة استماعهم تدرجييا إما من  ابإلعالن العريب يقدر الطال 
تطبيق  الباحث  قسم  اإلعالن.  املراد  على  والتفهيم  األجنبية  املفردات  انحية 
أقسام :  العريب إىل مثانية  تطبيق  اإلعالن  املفردات،  تزويد  تطبيق اإلعالن يف 
تطبيق اإلعالن عن  تطبيق اإلعالن يف احملجرة،  الصباحي،  املراسم  اإلعالن يف 
عن اإلعالن  تطبيق  املنظمة،  يف   احملكمة  اإلعالن  تطبيق  الضيافة،  املعلومات 
احلوار، تطبيق اإلعالن يف احملاضرة، تطبيق اإلعالن يف االمتحان آلخر نصف 
 السنة. 
يف معهد املصدوقية  االستماعتطبيق اإلعالن لرتقية مهارة العوامل الداعمة يف  .2
 فروبولنجو جاوا الشرقية 
العريب  بوجود اإلعالن  تطبيق  يف  الداعمة  على   العوامل  يقدر  املعهد  هذا  يف 
مساعدة ترقية اهلماسة الطالب يف التعلم اللغة العربية اباخلصوص يف ترقية مهارة 
يف مجيع أنشطاهتم اليت فيه ال بد من استعمال كفاءة استماعهم مثل  همستماعا
الص واملراسم  املفردات  تزويد  العريب يف  املنظمة واحلجرة اإلعالن  باحي واحملكمة 




تطبيق .3 يف  مهارة    الصعوابت  لرتقية  املصدوقية   االستماعاإلعالن  معهد  يف 
 فروبولنجو جاوا الشرقية 
املعهد ال بد  من أهل وجود الصعوابت يف تطبيق اإلعالن العريب يف هذا املعهد 
ب ابالستقامة على تكوين البئة اللغو  . ية اجليدةأن ينقص تدرجييا حّت يصري الطال 
يف تطبيق تستطيع أن حتل  الصعوابت  يف تطبيق اإلعالن العريب والعوامل الداعمة
كما رأى الباحث أن الصعوابت يف تطبيق اإلعالن اإلعالن العريب قليال فقليال.  
وه العريب   على  وقع  ما  العريب   يغالبا  اإلعالن  تطبيق  يف  املدب رين  مهة  ضعف 
اللغوية  األسسية  نقصان كفاءة  و كذلك  الطالب ابإلعالن  االهتمام  ونقصان 
   عند الطالب. 
 
 االقرتاحات   .ب
يف  االستماع من موضوع تطبيق اإلعالن العريب لرتقية مهارة  اخلالصةبناء على 
ت  انحية  من  الشرقية  جاوا  املصدوقية  الباحث طبيق معهد  فتوجه  ومراقبتها  ها 
 : ، منهاالطالب وقسم اإلعالم وقسم احياء اللغةاالقرتاحات إىل 
أن تقوم ابالستقامة و يف التعلم اللغة العربية  خاصةأن تتعل موا جيدا،  لطاّلب :ا
 القراءة(.، الكالم، الكتابة، االستماععلى ترقية املهارات )
تقوم ابالستقامة على تقدمي اإلعالن العريب كي يكون اللغة أن  قسم اإلعالم :
ب.   حّت ال يظن ون أن  اللغة العربية لغة صعبة. العربية ممتعة للطال 
أن تشرف قسم اإلعالم يف تصحيح لغته قبل تقدمي اإلعالن  قسم احياء اللغة :
ب. وال بد ابالستقامة على كالم العرب كي يكون الطالب يرتق ون  العريب للطال 
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1. Penerapan pengumuman berbahasa arab Bahasa di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah. 
2. Proses pengumuman berbahasa arab didalam kegiatan santri di Pondok Pesantren Al-
Mashduqiah. 
3. Melihat dan memantau seluruh pengumuman berbahasa arab didalam kegiatan yang 
berlangsung di Pondok Pesantren Al-Mashduqiah. 
4. Mendata faktor pendukung dan faktor penghambat santri terhadap pengumuman 























Narasumber :  
Nama  : 
Status  :  
Hari/tanggal : 
 
1. Apakah pengumuman berbahasa arab itu penting bagi anda? Mengapa? 
2. Bagaimana tindakan Anda jika tidak memahami pengumuman berbahasa arab? 


























Narasumber :  
Nama  : 
Status  :  
Hari/tanggal : 
 
1. Apakah setiap santri diwajibkan memiliki kamus bahasa arab? 
2. Apakah setiap pengumuman menggunakan bahasa arab? 
3. Apakah pengumuman berbahasa arab itu penting bagi santri? 
4. Bagaimana tindakan yang diambil jika ada santri yang tidak memperhatikan 
pengumuman berbahasa arab? 
5. Bagaimana tindakan santri jika ada beberapa dari mereka yang tidak memahami 
pengumuman berbahasa arab? 
6. Kapan saja pengumuman berbahasa arab disampaikan kepada santri? 
7. Siapa saja yang berhak mengumumkan pengumuman di depan santri? 




















Narasumber :  
Nama  : 
Status  :  
Hari/tanggal : 
 
1. Apakah setiap santri diwajibkan memiliki kamus bahasa arab? 
2. Apakah setiap pengumuman menggunakan bahasa arab? 
3. Apakah pengumuman berbahasa arab itu penting bagi santri? 
4. Bagaimana tindakan yang diambil jika ada santri yang tidak memperhatikan  
pengumuman berbahasa arab? 
5. Bagaimana tindakan santri jika ada beberapa dari mereka yang tidak memahami 
pengumuman berbahasa arab? 
6. Kapan saja pengumuman berbahasa arab disampaikan kepada santri? 
7. Siapa saja yang berhak mengumumkan pengumuman di depan santri? 












HALQATUL MU’ALLIMIN WAL MU’ALLIMAT AL-
ISLAMIAH 
PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIAH 
PATOKAN KRAKSAAN PROBOLINGGO 
Tahun Pelajaran: 2020-2021 
      Sekretariat: Kantor Staf HAMIM PP. Al-Mashduqiah Telp : 
(082302001203/082264336658) 
 
DAFTAR SANKSI BAGI PELANGGAR STAF HAMIM 
 
Jenis-jenis pelanggaran beserta sanksinya: 
1. Anak tidak masuk kelas tanpa izin (Putra) 
Sanksi : 
a. 1 kali : Peringatan  
b. 2 kali : Jundi + Menghafal Surat Sesuai Ketentuan STAF HAMIM 
c. 3 kali : Membaca surat pernyataan + meminta tanda tangan kepada 
Direktur HAMIM dan Wali Kelas + Botak+Pemanggilan Orang Tua 
2. Anak yang tidak masuk kelas beberapa jam 
a. 1 kali : Peringatan 
b. 2 kali : Mengaji di depan kantor STAF HAMIM dari setelah ashar s/d 
pukul         17:00 WIB 
c.  3 kali : Mengaji+Botak + Membaca surat pernyataan 
3. Kelas yang tidak mengisi dan mengumpulkan absen serta Perekam Guru63 
a. Berlari mengelilingi lapangan 10x 
b. Push up 10x 
4. Anak yang tidak memakai seragam lengkap 
a. Berlari mengelilingi lapangan 10x 
b. Membayar denda Rp. 5000 
5. Anak yang telat izin64 
a. Push up 10x 
b. Membayar denda Rp .2000 
 
     Selasa, 14 Juli 2020 
      
 






     (Ustadz. H. Mahfudz Yusuf, S.Pd.I.) 
 
63 Sanksi  ditanggung oleh KETUA & PIKET KELAS 
64 Meminta izin kepada bagian perizinan (STAF HAMIM) paling lambat pukul 06.00 WIB.  
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TUGAS KETUA KELAS 
PONDOK PESANTREN AL-MASHDUQIAH 
PATOKAN KRAKSAAN PROBOLINGGO 
TAHUN PELAJARAN: 2020-2021 
 
1. Bertanggung jawab atas kelengkapan alat/sarana pembelajaran di kelas berupa absensi 
kelas, bangku/meja, dengklek/kursi, spidol, penghapus dll. 
2. Bertanggung jawab atas kebersihan kelas dan sekitarnya sebelum ataupun sesudah 
pembelajaran. 
3. Bertanggung jawab atas absensi anggotanya (Pulang, izin, sakit dll) 
4. Bertanggung jawab atas ketenangan kelas (tidak membuat kegaduhan). 
5. Memanggil guru yang terlambat. 
6. Membuat daftar/jadwal piket kebersihan. 
7. Mengambil dan mengembalikan absensi ke kantor STAF HAMIM. 
8. Melaporkan guru yang tidak hadir kepada STAF HAMIM/guru piket keliling. 
9. Berkonsultasi secara terus-menerus kepada wali kelas tentang perkembangan anggotanya 
dll. 
10. Ketua kelas harus menjadi siswa percontohan bagi anggotanya. 
11. Melengkapi inventaris kelas semaksimal mungkin jika diperlukan (kelas normal). 
12. Menjelang awal dan akhir pelajaran, berdo’alah bersama-sama dengan khusyu’. Pemimpin 
do’a dipilih secara bergantian, ketua kelas bertanggung jawab. 
13. Hal-hal yang belum dimengerti/dipahami dapat ditanyakan langsung kepada STAF 
HAMIM/wali kelas. 
14. Rapat ketua kelas setiap malam ahad bersama STAF HAMIM. 
Patokan, 18 Juli 2020 
 





(Ustadz. Feri Ferdiyanto, M.Pd) 
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 تطبيق اإلعالن يف تزيد املفردات
 
 








































































 السرية الذاتية ه. 
 املعلومات الشخصية   
 : أمحد ذوالقرنني هداية هللا   االسم 
 1997أبريل  1: فربولينجو  د واترخيهمكان امليال
 : اإلندونيسي   اجلنسي 
 : نور حيايت   الوالد
 : علوم الرتبية والتعليم/ قسم تعليم اللغة العربية    كلية/قسم
 2016:   سنة بداية الدراسة
 082332573911:    رقم اهلاتف
 jambonijo8@gmail.com:   الربيد اإليليكرتوين 
 
 املستوى  السنة
 مدرسة روضة األطفال احياء اإلسالم ألسفاندان 2003- 2002
 فاكونريان  1املدرسة االبتدائية احلكومية  2009- 2004
 بولينجو و معهد املصدوقية فاطاكن كركسأن فر  2016- 2009
جامعة موالان مالك إبراهيم   (S1)درجة بكالوريوس  2020- 2016
 اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 
 
